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About The Cover-
A precisionist painter for over fifty years. Edmund Lewandowski has been associated with Winthrop 
University's art department since 1972, serving as its chair for many years. He received widespread 
acclaim as a painter working with the Works Progress Administration (WPA). a Federal Art Project, 
creating murals depicting factories, ships and grain elevators for post offices and trade shows in Wis-
consin , Illinois and Minnesota. During the '40s and '50s, Lewandowski's work was commissioned by a 
broad range of American industries. Lewandowski has had five paintings on the cover of Fortune 
magazine and has been exhibited in major museums and galleries across the nation. An exhibition of 
his work, Edmund Lewandowski: precisionist artist, will be mounted at the new Center for the Arts 
galleries in downtown Rock Hill April 1 3-May 25 . 
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Your Resource Team at 
the Arts Commission 
Periodically, the Arts Commission reorganizes 
staff positions to meet the changing needs of our 
constituents. Here is an updated list of Art Com-
mission staff involved in program and/or county 
areas, including their direct phone numbers and 
E-Mail addresses. Or "visit" us on our World 
Wide Web site: http:!lwwwmidnet.sc.edu/scac/ 
artweb.htm. We encourage you to contact us for 
help when you need it, or to offer feedback, and 
make our team a part of your team. 
Suzette Surkamer (7 34-8696) - Executive 
Director. 
Ken May (734-8696; kmay@scsn .net) Deputy 
Director and Program Director for Arts in the 
Basic Curriculum. 
Tom Bryan (734-8765; tbryan@scsn .net) - Pro-
gram Director for Artist Roster. Regional Arts 
Coordinator for Abbeville, Aiken , Anderson , 
Edgefield, Greenwood, Laurens. McCormick, 
Newberry, Oconee. Pickens. and Saluda counties. 
Marion Draine (734-8764;mdraine@scsn. net) 
- Program Director of Special Projects and Cul-
tural Visions for Rural Communities. Regional 
Arts Coordinator for Beaufort, Colleton, Hamp-
ton, Jasper. Lexington, and Richland counties. 
Interim Regional Arts Coordinator for Charleston , 
Dorchester and Berkeley counties. 
Harriett Green (734-8762 ; hgreen@scsn. net) -
Program Director of Visual Arts. 
Sara June Goldstein (734-8694; goldstei@ 
scsn.net) - Program Director for Mobile Arts and 
Design Arts. Regional Arts Coordinator for Cal-
houn, Chester. Fairfield, Kershaw. Lancaster and 
Union counties. 
Jeanette Guinn (7 34-8677 ; jguinn@scsn.net) -
Program Director for Dance, Presenting, and 
Theatre. Regional Arts Coordinator for Chero-
kee, Greenville, Spartanburg, and York counties. 
Jill Warzer (734-8767 ; jwarzer@scsn.net) - Pro-
gram Director for Arts Education Initiatives and 
Music. Regional Arts Coordinator for Clarendon , 
Georgetown , Orangeburg and Williamsburg 
counties. 
Frank M cNutt (734-8763; fhmc3rd@aol. com) 
- Program Director of Rural Arts and Interim Pro-
gram Director for Multicultural Arts. Regional 
Arts Coordinator for Chesterfield, Darlington , Dil -
lon, Florence, Horry, Lee, Marion , Marlboro and 
Sumter counties. 
Susan Leonard (734-8681 ; sleonard@scsn. 
net) - Director of Media Arts Center. 
Steve Lewis (7 34-8698 ; slewis@scsn .net) - Pro-
gram Director of Literary Arts. Regional Arts 
Coordinator for Allendale, Bamberg and Barnwell 
counties. 
Lesley Williams (734-8697; lwilliam@scsn.net) 
- Program Director for Folk Arts and Cultural 
Visions for Inner Cities 
Jayne Darke (734-8682.jdarke@scsn.net) -
Director of Public Information and Verner Awards 
Program; Editor. Artifacts . 
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J .  ~ C o l d l r n l t h  
V f a u a l  A t f l  H r l o w  
J .  S c o t t  G o l d s m i t h  i s  a  p a i n t e r  w h o  w a s  b o r n  i n  
G r e e n v i l l e ,  S C ,  a n d  s t u d i e d  a t  F u r m a n  U n i v e r s i t y  
( B . A . ,  1 9 8 1 )  a n d  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  ( M . F . A . ,  
1 9 8 7 ) .  N a m e d  a  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n /  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  R e g i o n a l  F e l l o w  
i n  1 9 9 0 ,  G o l d s m i t h  h a s  h a d  s o l o  e x h i b i t i o n s  a t  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  a n d  T h e  U p s t a i r s ,  T r y o n ,  N C ,  
a l o n g  w i t h  g r o u p  s h o w s  a t  m u s e u m s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  N e w  Y o r k  a n d  T e x a s .  
T  a t l a t o n  8 1 a e b l l l l  
V f a u a l  A t f l  H r l o w  
T a r l e t o n  B l a c k w e l l  i s  a  p o r t r a i t i s t  a n d  p a i n t e r  w i t h  
d e g r e e s  f r o m  B e n e d i c t  C o l l e g e  a n d  t w o  M a s t e r s  
o f  A r t s  d e g r e e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r -
o l i n a .  A n  a r t  i n s t r u c t o r  f o r  C l a r e n d o n  C o u n t y  
S c h o o l  D i s t r i c t  T w o  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  U n i -
v e r s i t y ,  h e  i s  a  r e c i p i e n t  o f  t h e  1  9 9 4  S o u t h e r n  
A r t s  F e d e r a t i o n /  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
A r t s  R e g i o n a l  F e l l o w s h i p  a n d  t h e  1  9 9 3  D u n c a n -
s o n  A r t i s t - i n - R e s i d e n c e  a t  t h e  T a f t  M u s e u m  o f  
A r t ,  C i n c i n n a t i ,  O h i o .  H i s  a r t w o r k  h a s  b e e n  d i s -
p l a y e d  i n  o v e r  1  7 0  s o l o  a n d  g r o u p  e x h i b i t i o n s ,  
n a t i o n a l l y  a n d  i n  E n g l a n d ,  a n d  i s  r e p r e s e n t e d  i n  
m a n y  c o r p o r a t e  a n d  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s .  
M l k a  l a v i n a  
Craft~ H r l o w  
M i k e  L a v i n e  o f  R o c k  H i l l  i s  a  s c u l p t o r  w i t h  a  M a s -
t e r  o f  F i n e  A r t s  f r o m  A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
1  9 8 8 ,  a n d  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  G e o g r a p h y  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  U t a h .  A  l e c t u r e r  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A r t  a n d  D e s i g n ,  W i n t h r o p  U n i v e r -
s i t y ,  L a v i n e  i s  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  R e g i o n a l  E m e r g -
i n g  A r t i s t  G r a n t  t h i s  p a s t  y e a r  f r o m  t h e  A r t s  a n d  
S o u t h  c a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n n u a l l y  
s i x  a r t i s t  f e l l o w s h i p s  t o  r e s i d e n t  a r t i s t s  
c o m p e t i t i v e l y  s e l e t t e d  b y  o u t - o f - s t a t e  
p a n e l s  a n d  a r e  a n o n y m o u s l y ,  
o n  s u p e r i o r  e v i d e n c e d  
a p p l i c a t i o n  
$ 7 , 5 0 0  i n  
a r t f o r m .  D e a d l i n e  
. t e m b e r  1 5  e a c h  y e a r .  F o r  m o r e  i n f o r m a -
o n  t h e  F e l l o w s h i p  P r o g r a m  o r  o t h e r  p r o -
g r a m s ,  g r a n t s  o r  s e r v i c e s  o f f e r e d  b y  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  p l e a s e  w r i t e  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  
i a ,  S . C .  2 9 2 0 1  c a l l  ( 8 0 3 )  7 3 4 -
F A X  { 8 0 3 )  7  
S c i e n c e  C o u n c i l  i n  C h a r l o t t e ,  N C ,  a n d  h a s  w o n  
p r i z e s  f o r  h i s  s c u l p t u r e s  i n  c o m p e t i t i o n s  t h r o u g h -
o u t  N o r t h  a n d  S o u t h  C a r o l i n a .  L a v i n e  i s  i n  a  
g r o u p  s h o w  t h r o u g h  M a y  1  9  a t  S E C C A  i n  W i n -
s t o n - S a l e m .  H i s  w o r k  i s  i n c l u d e d  i n  a  n u m b e r  o f  
p r i v a t e  c o l l e c t i o n s .  
P a u i R u e l c a t  
H r l o w  I n  M u a f e  P a r f o t r n a n e e  
P a u l  R u c k e r  i s  a  b a s s i s t ,  c o m p o s e r  a n d  e d u c a t o r  
w h o  h a s  p e r f o r m e d  a c r o s s  t h e  U . S .  a n d  E u r o p e  
a s  a  s o l o i s t  a n d  s i d e m a n  f o r  m a n y  a r t i s t s ,  r a n g -
i n g  i n  s t y l e s  f r o m  c l a s s i c a l ,  j a z z ,  r o c k  t o  b l u e -
g r a s s ,  a v a n t - g a r d e  a n d  s p o k e n  w o r d .  R u c k e r  h a s  
b e e n  i n v o l v e d  w i t h  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
A r t s  E d u c a t i o n  p r o g r a m  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  
a n d  h a s  t a u g h t  a t  A n d e r s o n  C o l l e g e ,  U S C ' s  S t r i n g  
P r o j e c t ,  L e x i n g t o n  S c h o o l  D i s t r i c t  O n e  a n d  t h e  
T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m .  H e  h a s  h a d  t w o  
i n t e r n a t i o n a l  r e l e a s e s  a n d  r e c e n t l y  p r o d u c e d  h i s  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 6  
f i r s t  f u l l - l e n g t h  C D  o n  h i s  o w n  l a b e l ,  E x p l o i t a t i o n  
R e c o r d s .  
A n n & a a d  
l f t a r a t q r a  H r l o w  I n  Pro~~ 
A n n  C r e e d  o f  H o p k i n s  i s  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  R e l a -
t i o n s  f o r  C h e r n o f f - S i l v e r  &  A s s o c i a t e s ,  a  r e g i o n a l  
a d v e r t i s i n g  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  a g e n c y  b a s e d  i n  
C o l u m b i a .  S h e  i s  i n  h e r  l a s t  s e m e s t e r  o f  V e r m o n t  
C o l l e g e ' s  M F A  i n  C r e a t i v e  W r i t i n g  P r o g r a m  a n d  i s  
c u r r e n t l y  o n  t h e  r o s t e r  o f  t h e  S . C .  R e a d e r s  C i r -
c u i t .  A  w i n n e r  o f  t h e  1  9 9 5 - 9 6  F i c t i o n  P r o j e c t ,  
s h e  r e c e n t l y  h a d  a  s t o r y  p u b l i s h e d  b y  t h e  S o u t h  
D a k o t a  R e v i e w .  M s .  C r e e d  i s  a l s o  a  p l a y w r i g h t  
w h o s e  p l a y s  h a v e  b e e n  p e r f o r m e d  i n  b o t h  C a r o l i -
n a s  a n d  o f f - o f f  B r o a d w a y .  S h e  h o l d s  a  B A  i n  
E n g l i s h  f r o m  Q u e e n s  C o l l e g e  i n  C h a r l o t t e ,  a n d  a n  
M B A  i n  M a n a g e m e n t ,  t h e  W h a r t o n  S c h o o l ,  U n i -
v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a .  
P a u l  A l l a n  
L H m t t u r a  H r l o w  I n  P o a n y  
P a u l  A l l e n  i s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  D e p a r t m e n t  o f  
E n g l i s h ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  w h e r e  h e  f o u n d e d  
a  c r e a t i v e  w r i t i n g  p r o g r a m ,  a  r e a d i n g  s e r i e s  a n d  a  
p r e s t i g i o u s  a n n u a l  w r i t e r ' s  c o n f e r e n c e .  A  g r a d u -
a t e  o f  A u b u r n  U n i v e r s i t y  ( M . A . ,  E n g l i s h )  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a  ( M . A . ,  C r e a t i v e  W r i t i n g ) ,  
A l l e n  h a s  h a d  p o e m s  p u b l i s h e d  i n  n u m e r o u s  
r e v i e w s  a n d  w a s  a  f i n a l i s t  i n  o v e r  t w e l v e  n a t i o n a l  
p o e t r y  m a n u s c r i p t  c o n t e s t s .  H e  w a s  a w a r d e d  
t h e  J o h n  W i l l i a m s  A n d r e w s  N a r r a t i v e  P o e t r y  
P r i z e  b y  P o e t  L o r e  a n d  w a s  s e l e c t e d  a s  a  S . C .  
A r t s  C o m m i s s i o n  P o e t r y  F e l l o w  i n  1  9 8 6 .  A l l e n  
h a s  c o n d u c t e d  o v e r  1  0 0  r e a d i n g s  a n d  p r e s e n t a -
t i o n s  f o r  c o l l e g e  a n d  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n  
a u d i e n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  
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The Elizabeth 0' Neill Verner Award winners receive 
a cast bronze statue by sculptor Jean McWhorter 
THE BOARD OF THE SOUTH CAROLINA ARTS 
COMMISSION IS PlEASED TO ANNOUNCE THE 1 996 
WINNERS OF THE ELIZABETH O'NEill VERNER 
AWARDS • GOVERNOR'S AWARDS FOR THE ARTS. 
THIS YEAR'S WINNERS BY CATEGORY ARE: 
INDIVIDUAL IN ARTS EDUCATION- AVA HUGHES 
ARTS IN EDUCATION - REDCLIFFE ELEMENTARY 
SCHOOl, AIKEN 
ARTS ORGANIZATION - SOUTH CAROLINA ARTS 
AlliANCE 
BUSINESS - BEN BOOZER 
INDIVIDUAl- DAVID STAHl 
THE ELIZABETH O'NEill VERNER AWARDS, THE 
HIGHEST HONOR THE STATE GIVES IN THE ARTS, ARE 
PRESENTED ANNUAllY TO SOUTH CAROLINA ORCA· 
NIZATIONS, BUSINESSES AND INDIVIDUAlS IN 
RECOGNITION OF EXCEPTIONAl ACHIEVEMENT AND 
CONTRIBUTIONS TO THE DEVElOPMENT AND EXPAN· 
SION OF THE ARTS IN SOUTH CAROLINA. 
THIS YEAR, GOVERNOR DAVID BEASlEY Will 
PRESENT THE AWARDS DURING A CEREMONY IN THE 
HOUSE CHAMBERS OF THE STATE lEGISlATURE ON 
MAY7. 
THE AWARDS ARE NAMED FOR THE lATE ELIZA· 
BETH O'NEill VERNER OF CHARlESTON, WHO 
EARNED AN INTERNATIONAl REPUTATION FOR HER 
ETCHINGS AND PASTElS OF SOUTH CAROLINA'S 
Atll In ~dueatlon A•HI 
Redcliffe Elementary School, Aiken • Redcliffe Elementary is a rural Title I 
public school that has successfully 
proven that the arts magnet school 
concept can be applied in a regular 
school setting. Working coopera-
tively with the Greater August Arts 
Council, and the recipient of fund-
ing from Westinghouse Electric Cor-
poration, the school has developed 
a model arts education program 
called ARTS INFUSION. The pro-
gram offers weekly classes in dance, 
--~ drama, music and visual arts that 
Redcliffe Elementary students benefit from the school's are taught by full-time discipline 
model arts education program called ARTS INFUSION. specialists and integrated into all 
school subject areas. Redcliffe has been recognized nationally through television doc-
umentaries, awards programs, and publications. Principal Candye Slay is the recipient 
of awards from the South Carolina Alliance for Arts Education, the John F. Kennedy 
Center for the Performing Arts and the South Carolina Art Education Association 
which named her Elementary Principal of the Year in 1 994. 
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Ava Hughes • Ava Hughes, Arts Edu-
cation Director of the Arts Partnership 
of Greater Spartanburg, is recognized 
for an extraordinary career spanning 21 
years, a career that has been dedicated 
to the arts in Spartanburg County and, 
as a broker of services for arts educa-
tion and cultural enrichment, is credited 
with having a notable impact on arts 
programming at the state level . This 
year her arts education program will 
provide artists-in-residence and perfor-
mances in almost 90 percent of the 
local schools, which serve over 33,000 
students. Ms. Hughes has built finan-
cial support for her program from $600 
in 1 977 to more than $1 94,000 this 
year. Considered one of her education-
al innovations, Ms. Hughes is also 
responsible for bringing the Muse 
Machine to South Carolina . The Muse 
Machine offers instruction to students 
and teachers, and advances audience 
development as well. 
Ava Hughes is recognized for an extraordinary 
career in the arts. 
ARTIFACTS 
A t t l  O t a • n l z l t l o n  A w a t d  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e  •  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e  w a s  c r e a t e d  i n  
1  9 7 9  a s  a  s t a t e w i d e  a s s o c i a t i o n  
r e p r e s e n t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  
i n d i v i d u a l s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  
a r t s  d i s c i p l i n e s .  I t  s e r v e s  a s  a  
n e t w o r k i n g  a n d  s u p p o r t  s y s t e m  
t h a t  p r o v i d e s  a d v o c a c y ,  
r e s o u r c e s  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s -
t a n c e ,  w h i c h  i m p a c t s  t h e  g r o w t h  
o f  t h e  a r t s  i n d u s t r y  a n d  t h e  c i t i -
z e n s  o f  t h e  s t a t e .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
A l l i a n c e  i s  n o w  r e c o g n i z e d  a s  a  
c a t a l y s t  f o r  l o c a l  a r t s  i n i t i a t i v e s  
t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  
a s  t h e  s t a t e ' s  l e a d i n g  a r t s  p o l i c y  
a d v o c a c y  o r g a n i z a t i o n .  T h e  
A r t s  E d u c a t i o n  A d v o c a c y  N e t -
w o r k ,  2 0 0 0  m e m b e r s  s t r o n g ,  i s  
a l s o  c o o r d i n a t e d  t h r o u g h  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e .  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  B e t t y  P l u m b  i s  c r e d i t e d  w i t h  l e a d e r s h i p  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  B e t t y  P l u m b  
t h a t  h a s  g a i n e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e  a  n a t i o n a l  i s  c r e d i t e d  w i t h  l e a d e r s h i p  t h a t  
r e p u t a t i O n  a s  a  m o d e l  f o r  e f f e c t w e  a d v o c a c y  e f f o r t s .  h a s  g a i n e d  t h e  A l l i a n c e  a  n a t i o n -
a l  r e p u t a t i o n  a s  a  m o d e l  f o r  e f f e c t i v e  a d v o c a c y  e f f o r t s .  
Bu~ina~~ A w a t d  
B e n  B o o z e r  h a s  b e e n  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D o w n t o w n  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  
7  9 8 3 .  U n d e r  h i s  d i r e c t i o n ,  t h i s  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  c o n t i n -
u e s  t o  h a v e  r e m a r k a b l e  s u c c e s s  a s s i s t i n g  l o c a l  c o m m u n i t i e s  
w i t h  e c o n o m i c  r e v i t a l i z a t i o n ,  u s i n g  t h e  a r t s  a n d  c u l t u r a l  d e v e l -
o p m e n t  a s  t h e  i m p e t u s  f o r  c o m m u n i t y  a c t i o n .  
B e n  B o o z e r  •  B e n  B o o z e r  h a s  
b e e n  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  D o w n t o w n  D e v e l -
o p m e n t  A s s o c i a t i o n  s i n c e  i t s  
i n c e p t i o n  i n  1  9 8 3 .  
U n d e r  h i s  d i r e c t i o n ,  t h i s  n o n -
p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  c o n t i n u e s  t o  
h a v e  r e m a r k a b l e  s u c c e s s  a s s i s t -
i n g  l o c a l  c o m m u n i t i e s  w i t h  e c o -
n o m i c  r e v i t a l i z a t i o n ,  u s i n g  t h e  
a r t s  a n d  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  
a s  t h e  i m p e t u s  f o r  c o m m u n i t y  
a c t i o n .  
A  b e l i e v e r  i n  p a r t n e r s h i p  
d e v e l o p m e n t ,  B o o z e r  h a s  f o r g e d  
l e a d e r s h i p  r o l e s  w i t h  t h e  M a i n  
S t r e e t  P r o g r a m ,  P r i d e  i n  P l a c e ,  
C u l t u r a l  V i s i o n s  f o r  R u r a l  C o m -
m u n i t i e s  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e s i g n  A r t s  P a r t n e r s h i p ,  a n d  h a s  
h e l p e d  t h e s e  c o a l i t i o n s  d r a m a t i -
c a l l y  i m p a c t  t h e  r e v i t a l i z a t i o n  o f  
u r b a n  c e n t e r s  a n d  r u r a l  c o m m u -
n i t i e s  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i -
n a .  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 6  
D a v i d  S t a h l  •  N o w  i n  h i s  t w e l f t h  s e a s o n  
a s  M u s i c  D i r e c t o r / C o n d u c t o r  o f  t h e  
C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  D a v i d  
S t a h l  i s  r e c o g n i z e d  f o r  a r t i s t i c  p r o w e s s  a n d  
i n n o v a t i o n ,  e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p  a n d  o u t -
s t a n d i n g  s u c c e s s  a s  a  g o o d w i l l  a m b a s -
s a d o r  f o r  t h e  o r c h e s t r a ,  t h e  a r t s  a n d  h i s  
a d o p t e d  s t a t e .  
S t a h l  h a s  r e c e i v e d  c r i t i c a l  a c c l a i m  a s  a  
c o n d u c t o r  o f  a l m o s t  7 0  o r c h e s t r a  a n d  
o p e r a  c o m p a n i e s  o n  f o u r  c o n t i n e n t s .  
U n d e r  h i s  d i r e c t i o n ,  t h e  C h a r l e s t o n  S y m -
p h o n y  O r c h e s t r a  h a s  b e c o m e  a  f u l l y  p r o -
f e s s i o n a l  r e g i o n a l  o r c h e s t r a  w i t h  a  b u d g e t  
o f  m o r e  t h a n  $ 1  . 8  m i l l i o n .  H e  h a s  a t t r a c t -
e d  c o n s e r v a t o r y - t r a i n e d  m u s i c i a n s  t o  
C h a r l e s t o n  a n d  o f f e r s  o v e r  1  0 0  v a r i e d  p e r -
f o r m a n c e s  a  y e a r ,  i n  a d d i t i o n  t o  t o u r s  t o  
a l m o s t  1  0 0  c i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
C a n a d a .  
T h e  C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
r e a c h e s  o v e r  4 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  a n n u a l l y  
t h r o u g h  l i v e  p e r f o r m a n c e s  a n d  r a d i o  a n d  
t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t s .  
D a v i d  S t a h l  i s  r e c o g n i z e d  f o r  a r t i s t i c  p r o w e s s  a n d  
i n n o v a t i o n ,  e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p  a n d  o u t s t a n d i n g  
s u c c e s s  a s  a  g o o d w i l l  a m b a s s a d o r  f o r  t h e  o r c h e s -
t r a ,  t h e  a r t s  a n d  h i s  a d o p t e d  s t a t e .  
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ARTS EDUCATION 
Art Spanning Generations ... 
Students at Wil Lou Gray School Design and Paint a Mural 
at the Bryan Center, a Senior Residence in Columbia 
The South Carolina Arts Commission, 
in conjunction with Target 2000 funds, 
supported a visual art residency program 
at Wil Lou Gray Opportunity School in 
West Columbia. 
To begin the project, visual artist 
Frankie Jean Mixon worked with students 
at Wil Lou Gray School to design and 
draw a mural on a large roll of paper. The 
students and Ms. Mixon then went to the 
Bryan Center. a senior residence in 
Columbia, to paint the mural on a wall in 
the center's community room. 
"The philosophy of the Arts Program 
at Wi l Lou Gray School is one wh ich 
seeks to mesh the arts with traditional 
subjects taught in school," sa id Carole 
Bryan Center resident Jessie Wessinger poses in front of the 
mural created by artist Frankie Mixon and Wil Lou Gray stu-
dents Eddie Freeman and· Gino Kinloch and teacher Mary 
Flynn (shown counter clockwise]. 
Sunny Lucas, Arts Coordinator at the Wil 
Lou Gray Opportunity School. 
Bassist Paul Rucker provided music, which entertained 
and stimulated all involved. 
On the second day of the painting project, 
bassist Paul Rucker provided music, which enter-
tained and stimulated all involved. In addition, 
Sunny Lucas and writer Quitman Marshall worked 
with students on writing pieces based on the art 
work. Mr. Marshall has also worked with Very 
Special Arts South Carolina. 
In the end, a sun-drenched coastal scene 
emerged, complete with sea, sky, gulls, a parrot, 
palm trees, a lovely beach houses, a waterfall, 
and even two boaters fishing. 
"Didn't a poet once say 'A thing of beauty is a 
joy forever?"' commented Bryan resident Lois 
Dean. "This mural brightens the room and it 
brightens our lives. " 
In other arts education projects, 4th grade students (left) from Ashley River Creative Arts Elementary School took 
a field trip to Gibbes Art Callery thanks in part to an ABC Advancement Grant. The students learned a photo-
graphic process known as Faux Cliche' Verre. At right, storyteller Minerva King works with pre-school students at 
Anna Boyd Child Development Center in Columbia as part of an Arts Commission Arts Education Initiative Grant. 
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Over 350 sponsors of educational programs and 
residencies attended this year's Arts Education 
Booking Conference on January 5 at the Koger 
Center for the Arts in Columbia. 
Folk music educator Jeff Robbins from Black Mt, 
NC, was one of more than 7 00 artists from South 
Carolina and around the country on display and 
available for interviews by sponsors. 
South Carolina Arts Commission Director Susie 
Surkamer greets conference artists Sue Burford 
and Peter Townes from Greenville's Shakespeare's 
Lovers & Others to the 7 996 AEI Booking Confer-
ence. 
ARTIFACTS 
C O M M U N I T Y  A R T S  
Y o u n g  
T o g e t h e r  
b y  T i m  C h a m b e r l i n  
R e p r i n t e d  f r o m  T h e  D i s p a t c h - N e w s ,  
L e x i n g t o n ,  S .  C , .  S e p t e m b e r  2 0 ,  7  9 9 5 .  
D a n i e l l e  F i n c h ,  a  f i f t h - g r a d e r  a t  W h i t e  K n o l l  
E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  b e c a m e  a n  a r c h i t e c t  l a s t  
w e e k .  
S o  d i d  s i x t h  g r a d e r s  J a s o n  C a r r i g g  a n d  
J e s s i c a  K e i s l e r .  
T h e y  w e r e  a m o n g  8 0  y o u n g  s t u d e n t s  a t  
t h e  s c h o o l  w h o  w e r e  g i v e n  a  c h a n c e  t o  c o n -
s t r u c t  a  m o d e l  o f  t h e i r  b u i l d i n g  a n d  c a m p u s  
T h e  o p p o r t u n i t y  w a s  p a r t  o f  a  t w o - w e e k  p r o  
g r a m  o n  a r c h i t e c t u r e  s p o n s o r e d  b y  t h e  S . C .  
A r t s  C o m m i s s i o n .  
U s i n g  c e r e a l  a n d  f o o d  b o x e s ,  s t u d e n t s  
b e g a n  w o r k  o n  t h e  m o d e l  t h a t  w i l l  c l o s e l y  
r e s e m b l e  W h i t e  K n o l l  E l e m e n t a r y .  T h e  p r o -
j e c t  i n t r o d u c e s  t h e m  t o  t h e  u s e  o f  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  o b j e c t s ,  s a i d  a r c h i t e c t  V i c t o r i a  
H o p k i n s .  
M s .  H o p k i n s  t e a c h e s  t h e  c l a s s  i n s i d e  a n  
1  8 - w h e e l e r  s e m i t r a i l e r ,  w h i c h  i s  f u l l y  
e q u i p p e d  w i t h  a  w o r k  s t a t i o n ,  l o n g  r o w  o f  
s e a t s  a n d  a  n a r r o w  b e n c h .  A  d a r k r o o m  i s  
a l s o  l o c a t e d  i n s i d e  t h e  m o b i l e  c l a s s r o o m .  
" T h i s  i s  a n  e n v i r o n m e n t  w h e r e  t h e r e  a r e  a s  
m a n y  r i g h t  a n s w e r s  a s  t h e r e  a r e  s t u d e n t s , "  
s h e  s a i d  a b o u t  t h e  t y p e s  o f  a s s i g n m e n t s  k i d s  
a r e  a s k e d  t o  c o m p l e t e ,  i n c l u d i n g  t h e  t a s k  o f  
c r e a t i n g  a  m o d e l  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  
" A s  l o n g  a s  t h e i r  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h e i r  s o l u -
t i o n  i s  v a l i d ,  t h e n  t h e  s o l u t i o n  i s  v a l i d . "  
T h e  m o b i l e  t r a i l e r  e n a b l e s  t h e  s t u d e n t s  t o  
g e t  o u t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c l a s s r o o m  s e t t i n g .  
U n l i k e  a  m a t h  o r  g l o b a l  s t u d i e s  c l a s s  w h e r e  
t e s t s  a r e  g i v e n  i n d i v i d u a l l y ,  s t u d e n t s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  t a l k  t o  o n e  a n o t h e r  a n d  l o o k  
a t  t h e  a n s w e r s  t h e y  c o m e  u p  w i t h  i n  t h i s  t w o -
w e e k  p r o g r a m .  
" T h e r e  i s  n o  f e a r  o f  c o p y i n g  h e r e , "  M s .  
H o p k i n s  s a i d .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m o d e l  o f  t h e  s c h o o l ,  s t u -
d e n t s  c r e a t e d  a  g a t e w a y  t o  w i n g s  o f  t h e  e l e -
m e n t a r y  b u i l d i n g  b y  c o n s t r u c t i n g  a  t u n n e l  
m a d e  o f  r o l l e d  n e w s p a p e r s  a n d  1  0  r o l l s  o f  
t a p e  t o  c o m p l e t e  t h e  a s s i g n m e n t .  
" I t ' s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o r e  t h e i r  c r e -
a t i v i t y , "  M s .  H o p k i n s  s a i d .  " I t ' s  a b o v e  a n d  
b e y o n d  t h e i r  s t a n d a r d  a r t  c l a s s . "  
A r c h i t e c t s  W o r k  
P r o j e c t  S c h o o l  
•  
I n  
S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  
M O i l L E  
T  S T U D I O  
T h e  C h a r l e s t o n - b a s e d  f i r m  L S 3 P  A r c h i t e c t s  h a s  c o n -
t i n u e d  i t s  s u p p o r t  o f  d e s i g n / a r c h i t e c t u r e  r e s i d e n c i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  f o r  t h e  8 t h  
y e a r  w i t h  a n o t h e r  c o n t r i b u t i o n  o f  $ 5 , 0 0 0  t o  t h e  
C o m m i s s i o n .  S h o w n  a b o v e  a r e  s t u d e n t s  i n  f r o n t  o f  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  M o b i l e  A r t s  T r u c k .  
A  g r o u p  o f  7  5 0  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  8  a n d  
7  8  t o o k  a l m o s t  2 ,  0 0 0  p h o t o g r a p h s  o f  t h e i r  c o m m u -
n i t i e s  ( t w o  o f  w h i c h  a r e  s h o w n  a b o v e )  a s  a  r e c o r d  o f  
t h e i r  G e o r g e t o w n  C o u n t y  l i f e .  T h e  p r o j e c t  w a s  c o o r -
d i n a t e d  b y  B e u l a h  P r i e s t  W h i t e  w i t h  g u i d a n c e  f r o m  
p r o f e s s i o n a l  p h o t o g r a p h e r s  B e v e r l y  S m i t h ,  G e o r g e  
B r i t t o n  a n d  L i l l i e  J e a n  J o h n s o n  a n d  s u p p o r t  f r o m  
A l t e r n a t e  R o o t s ,  t h e  L i l a  W a l l a c e - R e a d e r ' s  D i g e s t  
F u n d  a n d  g r a n t s  f r o m  t h e  G e o r g e t o w n  A r t s  C o m m i s -
s i o n  a n d  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n .  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 6  7  
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PERFORMING ARTS 
• ~r------Pertorm-ingMs-s-howcase------, 
• If you are a performing 
• artist looking for an audi-
• ence, you cannot afford to 
• • miss~. a three-day 
• booking extravaganza for 
• presenters of performing 
• arts events. 
• Co-sponsored by the 
• S.C. Arts Commission and 
• the S.C. Presenters Net-
• work,~ will take 
• place once again at the his-
: to ric Dock Street Theatre in 
• Charleston January 9-11 , 
• 1997. Hosted by the City 
• of Charleston 's Office of 
• Cultural Affairs,~ 
• allows presenters - arts 
• organizations, festivals, col-
• leges, universities, schools 
• and civic organizations -
• • to make booking arrange- The Ross Holmes Band was one of approximately 60 artists/ensembles to per-
Pt,ttafl .. l e ments for the year directly form at the 7 994 Performing Arts Showcase. 
• with the talented perform- required mate-ria- ls- a-nd an application fee of $1 0 
• ers who have been selected for a showcase [for processing and handling) by July 1 o, 1996. 
• appearance. If selected, a fee will be charged to all artists and 
• Approximately 60 performing artists or groups who participate [$40 for South Carolina 
• groups will be selected by professional panels to artists; $60 for out-of-state artists). The fee will 
: participate in~. Panel decisions are cover printing of an artist directory to be dis-
• based on artistic excellence and marketing ability tributed to presenters, receptions, breakfasts and 
• as demonstrated by the materials submitted. use of display areas. Do not submit your fee 
• Artists will be notified of their selection into until you have been notified of your selection 
• Showcase by October 1996. into~ For more information on~. 
• To apply: Complete the Performing Artist contact the S.C. Arts Commission, 1800 Gervais 
• Application on the following page and return with Street, Columbia, sc 29201, [803) 734-8696 . 
• 
• 
• 
• 
. h,..,.£>,.,,....,,~ h~-lcilftJirfetsrot l • 
ri'i..t1ft>1"'fl • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
REQUIRED MATERIALS 
For Artists Applying To Showcase and Community Tour '97 -'99 
To be eligible, all solo artists and performing ensembles applying to Showcase '97 and/or 
Community Tour '97-'99 must submit an application [see page 9) with the following materials: 
1. Artist Application [must be typed]. Deadline for application is July 10. 1996. 
2. Typed outline of individual's/ensemble's professional performing exp·erience. 
3. Brief typed resume of individual principal artists in group. 
4. One copy of ava ilable promotional materials. programs, articles and reviews. 
5. Professional qualityaudition VHS video tape [audio tape accepted in music) cued to desig-
nated section. Tapes will be returned if a stamped, self-addressed mailer is included. The Arts 
Commission cannot be responsible for tapes submitted without a return mailer. 
6. 5x7 or 8x 10 black & white glossy photo suitable for reproduction on a profile sheet. 
7. A brief. typed description [no more than 100 words] of artist/ensemble as you want it to 
appear in publicity. 
8. Technical requirements for performances [space. sound, light, labor assistance needs, set-
up time, floor. instruments. etc .). 
9. A 10 rocessin fee. 
eL--------------------------------------------------------~ 
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P E R F O R M I N G  A R T S  
A p p r o v e d  A r t i s t  
R o s t e r  D e a d l i n e  
P e r f o r m i n g  a r t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  w o r k i n g  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  A r t s  E d u c a t i o n  
p r o g r a m s ,  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  p r o g r a m s ,  
s c h o o l  d i s t r i c t  t a l e n t e d  a n d  g i f t e d  p r o g r a m s  o r  
o t h e r  p r o g r a m s  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s -
s i o n ,  s u c h  a s  C o m m u n i t y  T o u r  a n d  S h o w c a s e ,  
m u s t  a p p l y  f o r  i n c l u s i o n  o n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  b y  J u l y  1 0 ,  1 9 9 6 .  
T h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  i s  a  l i s t i n g  o f  
a r t i s t s  i n  a l l  a r t  f o r m s  w h o s e  w o r k  h a s  b e e n  
r e v i e w e d  b y  a  p a n e l  o f  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  a n d  
e d u c a t o r s  i n  t h e i r  f i e l d  a n d  h a s  b e e n  e v a l u a t e d  a s  
b e i n g  a r t i s t i c a l l y  q u a l i f i e d  t o  w o r k  i n  A r t s  C o m -
m i s s i o n  p r o g r a m s .  
W h i l e  s e l e c t i o n  t o  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  
a l l o w s  a r t i s t s  t o  b e  c o n t r a c t e d  f o r  w o r k  t h r o u g h  
t h e  C o m m i s s i o n ,  o r  s c h o o l  d i s t r i c t s .  a p p r o v e d  
s t a t u s  i s  n o t  a  g u a r a n t e e  o f  w o r k .  T h e  m a j o r i t y  o f  
w o r k  o p p o r t u n i t i e s  o c c u r  i n  s c h o o l  p r o g r a m s .  
T o  a p p l y  f o r  r o s t e r  s t a t u s ,  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  
m u s t  s e n d  a n  a p p l i c a t i o n  ( s e e  b o x )  a n d  t h e  
f o l l o w i n g :  
•  A  r e s u m e  d e t a i l i n g  e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g  a n d  
p e r f o r m a n c e  h i s t o r y .  ( A r t i s t s  w h o  a r e  n o  l o n g e r  
a c t i v e l y  p e r f o r m i n g  i n  t h e i r  a r t  f o r m  m u s t  p r o v i d e  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e . )  
•  A  V H S  v i d e o  t a p e  ( a u d i o  t a p e  a c c e p t e d  i n  
m u s i c )  s h o w i n g  u p  t o  1  5  m i n u t e s  o f  w o r k  i n  t h e  
c h o s e n  a r t  f o r m .  ( C h o r e o g r a p h e r s ,  d i r e c t o r s ,  a n d  
c o n d u c t o r s  m u s t  s h o w  1  0  m i n u t e s  o f  i n s t r u c t i o n  
t e c h n i q u e s  a n d  1  0  m i n u t e s  o f  a  f i n i s h e d  p r o d u c -
t i o n . )  
•  A n y  o t h e r  p r o m o t i o n a l  o r  m a r k e t i n g  m a t e r i -
a l s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  a r t i s t  o r  t h e  c o m p a n y .  
•  I n f o r m a t i o n  o n  a n  a r t i s t ' s  o r  c o m p a n y ' s  e d u -
c a t i o n a l  p h i l o s o p h y ,  o r  t h e  t y p e  o f  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  t h e  a r t i s t  o r  c o m p a n y  w i l l  p r o v i d e ,  i s  
a l s o  r e q u i r e d  i f  t h e  a r t i s t / c o m p a n y  i s  n o  l o n g e r  
p e r f o r m i n g ,  b u t  i s  i n s t r u c t i n g  i n  h i s  o r  h e r  a r t  
f o r m .  
•  A  s a m p l e  l e s s o n  p l a n .  
A l l  a r t i s t s  c u r r e n t l y  o n  t h e  R o s t e r  r e m a i n  e l i g i -
b l e  f o r  a  t h r e e - y e a r  t e r m ,  w h i c h  i s  r e n e w a b l e .  
P l a c e m e n t  o n  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  m a y  
a l s o  b e  a c h i e v e d  b y  m e e t i n g  a l t e r n a t i v e  q u a l i f i c a -
t i o n s .  F o r  a  l i s t i n g  o f  a l t e r n a t i v e  q u a l i f i c a t i o n s .  o r  
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s -
t e r ,  c a l l  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  a t  7 3 4 -
8 6 9 6 .  
P l e a s e  n o t e :  D e c e m b e r  1 0  i s  t h e  d e a d l i n e  e a c h  y e a r  f o r  
s u b m i s s i o n  o f  m a t e r i a l s  b y  v i s u a l ,  l i t e r a r y  a n d  m e d i a  a r t i s t s  
t o  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  I n t e r i m  d e a d l i n e  f o r  t h e s e  d i s -
c i p l i n e s  i s  J u l y  1 0 ,  1 9 9 6 .  T h e  C o m m i s s i o n  w i l l  o n l y  c o n v e n e  
a n  i n t e r i m  p a n e l  f o r  t h e s e  a r t  f o r m s  i f  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  
a r t i s t s  a p p l y .  
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
P E R F O R M I N G  A R T I S T  A P P L I C A T I O N  
A p p l i c a t i o n  D e a d l i n e :  J u l y  1 0 ,  1 9 9 6  
C h e c k  p r o g r a m s  f o r  w h i c h  y o u  a r e  a p p l y i n g :  
E a c h  a p p l i c a n t  s h o u l d  i n c l u d e  o n e  $ 1 0 . 0 0  p r o c e s s i n g  f e e  r e g a r d l e s s  o f  t h e  n u m b e r  o f  
p r o g r a m s  c h e c k e d .  
_ _ _ _  A r t i s t  R o s t e r - S c h o o l s .  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  a n d  A r t s  i n  E d u c a t i o n  p r o g r a m s  m u s t  
u s e  a r t i s t s  f r o m  t h i s  R o s t e r  w h e n  t h e  p r o g r a m  i s  f u n d e d  t h r o u g h  a  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
G r a n t .  
_ _ _ _  S h o w c a s e  - T h r e e  d a y s  o f  1  0 - 1  5  m i n u t e  p e r f o r m a n c e s  b y  a r t i s t s  f o r  p e r f o r m i n g  
a r t s  p r e s e n t e r s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h e a s t .  
_ _ _ _  C o m m u n i t y  T o u r - S e l e c t  g r o u p  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  f o r  w h i c h  i n -
s t a t e  p r e s e n t e r s  m a y  a p p l y  f o r  g r a n t s  t o  s u b s i d i z e  u p  t o  1  / 3  o f  t h e  a r t i s t ' s  f e e  f o r  c o m m u -
n i t y  p e r f o r m a n c e s .  
A r t i s t / E n s e m b l e  N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
M a i l i n g  A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y  S t a t e  Z i p  S . C .  C o u n t y  _ _ _ _  _  
D a y  P h o n e  #  ( _ )  E v e n i n g  P h o n e #  ( _ )  F A X  ( _ )  E - M a i l  _ _ _  _  
A g e n t / C o n t a c t  N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s .  i f  d i f f e r e n t  f r o m  a b o v e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a y  P h o n e #  ( _ )  E v e n i n g  P h o n e #  ( _ )  _ _ _ _ _ _  _  
A r t  D i s c i p l i n e :  ( c i r c l e  o n l y  o n e  c a t e g o r y  w h i c h  b e s t  r e p r e s e n t s  y o u r  w o r k .  Y o u r  c h o i c e  w i l l  
d e t e r m i n e  w h i c h  p a n e l  w i l l  r e v i e w  y o u r  a p p l i c a t i o n )  
b a l l e t  b a n d  o r c h e s t r a l  t h e a t e r  f o r  y o u n g  
j a z z  d a n c e  
c h a m b e r  m u s i c  r e l i g i o u s / s p i r i t u a l  a u d i e n c e s  
e t h n i c / f o l k  d a n c e  
c h o r a l  m u s i c  c l a s s i c a l  m i m e  
m o d e r n  ( d a n c e )  
n e w  m u s i c  
b l u e s  p u p p e t r y  
e t h n i c / f o l k  m u s i c  
o p e r a  
m a g i c  
t a p  
j a z z  m u s i c  m u s i c a l  t h e a t e r  g e n e r a l  ( t h e a t e r )  
c h o r e o g r a p h e r  
p o p u l a r / r o c k  m u s i c  c o m p o s e r / s o n g  w r i t e r /  s t o r y t e l l e r  
c o n d u c t o r  e t h n i c / t r a d i t i o n a  I  
( t h e a t e r )  
d i r e c t o r  
# o f  M e m b e r s  i n  E n s e m b l e :  # o f  Y e a r s  o f  T o u r i n g  E x p e r i e n c e  _ _ _  _  
L i s t  N a m e s  o f  P r i n c i p a l  E n s e m b l e  M e m b e r s :  
--------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 
( C o m p l e t e  t h i s  s e c t i o n  o n l y  i f  a p p l y i n g  f o r  S h o w c a s e  a n d / o r  C o m m u n i t y  T o u r )  -
P e r f o r m a n c e  F e e :  P l e a s e  q u o t e  f e e  r a n g e  w h i c h  r e f l e c t s  t o t a l  c o s t  o f  p r o v i d i n g  a  p e r f o r -
m a n c e  o r  r e s i d e n c y  ( i n c l u d e  a r t i s t s '  f e e ,  t r a v e l ,  f o o d ,  l o d g i n g ,  p r o m o t i o n a l  m a t e r i a l s  a n d  
o t h e r  e x p e n s e s ) .  
S i n g l e  p e r f o r m a n c e  f e e  r a n g e :  $  t o  $  _ _  _  
R e s i d e n c y  o f  t w o  o f  m o r e  d a y s  f e e  r a n g e :  $  t o  $  _ _  _  
* R e t u r n  t h i s  f o r m  a n d  a l l  r e q u i r e d  m a t e r i a l s  ( s e e  p a g e  8  f o r  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s )  b y  J u l y  1 0 ,  1  9 9 6 ,  
•  t o  P e r f o r m i n g  A r t i s t s  P r o g r a m s ,  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e N a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
L-------------------------------------------------------~ 
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 6  
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MEDIA ARTS 
8th Southeastern Media Institute 
June 15-23, 1996 
Upgrade your creative and technical skills ... Quickly and Affordably 
• Intensive week-long and weekend 
workshops with award-winning indepen-
dent and industry film/video artists in Pro-
ducing/ Directing the Independent Docu-
mentary; The Camcorder Workshop; Digi-
tal Editing; HiS to Broadcast; Video Pro-
duction; Exploring Multimedia, CD-ROM 
and the Internet; Marketing and Distribut-
ing the Independent Film; Screenwriting; 
Film Criticism and much more! 
Videographer Ellen Spiro, shown here at an earlier 
Institute with sound engineer John Butler, will 
instruct "HiS to Broadcast" at the 8th Southeastern 
Media Institute. 
Butch Robinson and David Johnson ('Drop Squad") 
taught "Streetwise Filmmaking" at the 7 992 South-
eastern Media Institute. 
• Screenings, receptions and premieres. 
You'll find all this and more at the 8th 
Southeastern Media Institute scheduled 
for June 15-23, 1996, in Columbia. S.C. 
The Southeastern Media Institute is a pro-
ject of The South Carolina Arts Commission 
Media Arts Center with support from South 
Carolina ETV, the John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation, the National Endow-
ment for the Arts, McKissick Museum, and 
Eastman Kodak Company. 
For a complete brochure, or for more infor-
mation, contact the South Carolina Arts Com-
mission Media Arts Center, 1800 Gervais 
Street, Columbia, S.C. 29201, (803) 734-
8696, FAX (803) 734-8526. E-Mail: mswish-
er@scsn.net. 
Student set up for a shoot at the 7 995 Southeastern Media Institute's Young Videographers Workshop, 
one of many intensive week-long and week-end workshops with award-winning independent and industry 
film-video artists. 
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P A R T N E R S H I P S  
A B C  
U P D A T E  
A  R e p o r t  b y  R a y  D o u g h t y ,  A B C  P r o j e c t  D i r e c t o r  
N a m e s  i n  t h e  N e w s  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  f o l l o w i n g  1  9 9 5  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  A w a r d s  R e c i p i -
e n t s :  S p e c i a l  S e r v i c e  - H a r r i e t t e  E d m o n d s ,  C o n -
d o r  E l e m e n t a r y  S c h o o l ;  E l e m e n t a r y  A r t  E d u c a t o r  
o f  t h e  Y e a r - C a r o l  R .  G a r n e r ,  L e x i n g t o n  E l e m e n -
t a r y  S c h o o l ;  M i d d l e  L e v e l  A r t  E d u c a t o r  o f  t h e  Y e a r  
- B e v  B a r b e e ,  C a m p u s  1/ l r m o  M i d d l e  S c h o o l ;  S e c -
o n d a r y  A r t  E d u c a t o r  o f  t h e  Y e a r - S u s a n n e  F l o y d  
G u n t e r ,  U n i o n  H i g h  S c h o o l ;  E l e m e n t a r y  P r i n c i p a l  
o f  t h e  Y e a r - J a m e s  S l o a n ,  P a u l i n e - G l e n n  E l e m e n -
t a r y  S c h o o l ;  M i d d l e  S c h o o l  P r i n c i p a l  o f  t h e  Y e a r -
J o h n  M c V e y ,  B a t t e r y  C r e e k  H i g h  S c h o o l ;  Y o u t h  
A r t  M o n t h  - l a n c a s t e r  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
V i s u a l  A r t s  T e a c h e r s ;  : L i f e t i m e  A c h i e v e m e n t  
A w a r d s - J i m m i e  L e e  C r o m e r ,  E l i z a b e t h  B a t t l e  
G i l b e r t ,  l i z  S m i t h ,  L o i s  M .  S n a v e l y ,  T r u m a n  H .  
T e e d ,  A n s l e y  S c o v i l l e  C r a w f o r d ,  T h o m a s  W i l l i s .  
T h e  n e w  p r e s i d e n t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  T h e a t r e  
A s s o c i a t i o n  i s  W e n d y  O v e r l y .  G l o r i a  W e s t m o r -
l a n d ,  p r e s i d e n t - e l e c t  o f  t h e  S . C .  M u s i c  E d u c a t o r s  
A s s o c i a t i o n ,  r e p r e s e n t e d  S . C .  a t  t h e  p l a n n i n g  c o n -
f e r e n c e  f o r  t h e  1  9 9 7  S o u t h e r n  D i v i s i o n  o f  t h e  
M E N C  c o n f e r e n c e ,  t o  b e  h e l d  i n  N a s h v i l l e  i n  t h e  
s p r i n g  o f  1  9 9 7 .  
B e a u f o r t  C o u n t y  S c h o o l s  C i t e d  
T h e  B e a u f o r t  C o u n t y  S c h o o l s  h a v e  b e e n  
n a m e d  o n e  o f  t h e  s i x  K e n n e d y  C e n t e r  p a r t n e r -
s h i p  s i t e s  n a t i o n w i d e  t o  p i l o t  s t a f f  d e v e l o p m e n t  
m a t e r i a l s  f o r  B i n n e y  a n d  S m i t h  C r a y o l a ,  I n c .  T h e  
s c h o o l  s y s t e m  i s  j o i n i n g  w i t h  t h e  A r t s  C o u n c i l  o f  
N o r t h e r n  B e a u f o r t  C o u n t y  t o  c o n d u c t  w o r k s h o p s  
f o r  o v e r  8 0  v i s u a l  a r t s  e d u c a t o r s  a s  w e l l  a s  c l a s s -
r o o m  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  . .  
A r t s  L e a d e r s  M e e t  w i t h  D r .  N i e l s e n  
D r .  B a r b a r a  N i e l s e n ,  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  m e t  w i t h  l e a d e r s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
a r t s  e d u c a t i o n  s t a t e  o r g a n i z a t i o n s  i n  D e c e m b e r .  
P r e s e n t  a t  t h i s  l a n d m a r k  m e e t i n g  w e r e  R o x a n n a  
A l b u r y ,  S . C .  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ;  B i l l  A c k e r -
m a n ,  S . C .  M u s i c  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ;  T e r e s a  
B a k e r ,  S . C .  D a n c e  A s s o c i a t i o n ;  S t e v e  B r e w e r ,  S . C .  
T h e a t r e  A s s o c i a t i o n  a n d  R a y  D o u g h t y ,  D i r e c t o r  o f  
t h e  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  ( A B C )  P r o j e c t  ,  w h o  
c o o r d i n a t e d  t h e  m e e t i n g .  T h e  g r o u p  d i s c u s s e d  
p l a n s  t o  d e v e l o p  a c a d e m i c  s t a n d a r d s  f o r  t h e  v i s u -
a l  a n d  p e r f o r m i n g  a r t s ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e g u l a r  
c o m m u n i c a t i o n s  a m o n g  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  r o l l -
b a c k  o f  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  
D r .  N i e l s e n  r e v i e w e d  t h e  c h a n g i n g  s t r u c t u r e  o f  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  
F r a m e w o r k ,  i m p e n d i n g  l e g i s l a t i v e  a c t i o n s ,  a n d  
'  
-
S p a r t a n b u r g ' s  P i n e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  s t u d e n t s  e n j o y  t h e  b e n e f i t s  o f  a  r e c e n t  a r t i s t  r e s i d e n c y .  
t h e  f i n a n c i a l  r e s t r u c t u r i n g  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  t i v e s  f r o m  L a u r e n s  S c h o o l  D i s t r i c t ,  P i n e  S t r e e t  
M a r k  Y o u r  C a l e n d a r ! !  
•  A p r i l  1 7 - 2 0 :  M u s i c  E d u c a t o r s  N a t i o n a l  B i e n n i a l  
C o n f e r e n c e .  K a n s a s  C i t y ,  M O .  
•  M a y  3 - 4 :  C L I A  p r e - c o n f e r e n c e ,  C o l u m b i a  
•  M a y  1  7 :  A B C  P r o j e c t  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  
M e e t i n g  ( t e n t a t i v e )  
•  J u n e  9 - 2 1  :  C L I A  I  L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  G r e e n - -
E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  C h a r l e s t o n  C o u n t y  S c h o o l s ,  
B e a u f o r t  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t ,  T r i - D i s t r i c t  C o n -
s o r t i u m  a t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  R e d c l i f f e  E l e m e n -
t a r y  S c h o o l ,  A s h l e y  R i v e r  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  C .  C .  
P i n c k n e y  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  O c o n e e  C o u n t y  
S c h o o l s ,  a n d  L a n c a s t e r  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t .  
R a y  D o u g h t y ,  A B C  P r o j e c t  C o o r d i n a t o r ,  
a n n o u n c e d  f o u r  n e w  s i t e s  i n  t h e  s t a t e :  T h e  T r i -
D i s t r i c t  C o n s o r t i u m  a t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  C .  C .  
w o o d , S C  
• J u n e 1 6 - 2 1 :  
w o o d , S C  
C L I A  I I  L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  G r e e n - - P i n c k n e y  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  L a n c a s t e r  C o u n t y  
N e w  f r o m  t h e  G e t t y  C e n t e r  
A  s p e c i a l  r e p o r t  B e y o n d  t h e  T h r e e  R s :  T r a n s -
f o r m i n g  E d u c a t i o n  w i t h  t h e  A r t s  f r o m  t h e  G e t t y  
C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n  i n  t h e  A r t s ,  e x a m i n e s  h o w  
t h e  a r t s  a r e  p l a y i n g  a  c r i t i c a l  r o l e  i n  a d d r e s s i n g  
m a n y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  w o r k  f o r c e  c h a l -
l e n g e s  f a c i n g  o u r  s o c i e t y  t o d a y .  A  s e c o n d  p u b l i -
c a t i o n ,  T r a n s f o r m i n g  E d u c a t i o n  T h r o u g h  t h e  A r t s  
c o n t a i n s  t h e  p r o c e e d i n g s  f r o m  a  s p e c i a l  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o f  S t a t e  L e g i s l a t u r e s  h e a r i n g  o n  t h e  
r o l e  o f  t h e  a r t s  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  " G o a l s  2 0 0 0 :  
E d u c a t e  A m e r i c a  A c t  a n d  S t a t e  E d u c a t i o n  
R e f o r m . "  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  G e t t y  
C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n  i n  t h e  A r t s ,  4 0 1  W i l s h i r e  
B o u l e v a r d ,  S u i t e  9 5 0 ,  S a n t a  M o n i c a ,  C A  9 0 4 0 1 ,  
1  4 5 5 ,  e - m a i l :  a r t s e d n e t @ g e t t y . e d u .  o r  a c c e s s  
t h e i r  i n f o r m a t i o n  s e r v e r  o n  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  
a t  h t t p : / / w w w . a r t s e d n e t . g e t t y . e d u .  
A B C  M o d e l  S i t e s  S e m i n a r  
R e d c l i f f e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  A i k e n  w a s  h o s t  
t o  t h e  A B C  S i t e s  S e m i n a r  o n  N o v e m b e r  2 9 ,  
1 9 9 5 .  J i l l  W a r z e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  p r e s i d e d  o v e r  t h e  s e m i n a r .  O v e r -
v i e w s  o f  t h e r  p r o g r a m s  w e r e  g i v e n  b y  r e p r e s e n t a -
S c h o o l  D i s t r i c t ,  a n d  A s h l e y  R i v e r  E l e m e n t a r y  
S c h o o l .  R a y  D o u g h t y  a l s o  d i s c u s s e d  i s s u e s  o f  
i m p o r t a n c e  f o r  a l l  a r t s  e d u c a t o r s  i n  t h e  s t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a :  P l a n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a c a d e m i c  s t a n d a r d s  f o r  t h e  a r t s ;  t h e  f u t u r e  o f  T a r -
g e t  2 0 0 0  A r t s  i n  E d u c a t i o n  G r a n t s ;  a c c e s s  t o  
G o a l s  2 0 0 0  f u n d s  f o r  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ;  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  a r t s ;  a n d ,  S c h o o l - t o - W o r k  T r a n -
s i t i o n  A c t .  T h e  n e x t  A B C  S i t e s  S e m i n a r  w i l l  b e  
h e l d  i n  C h a r l e s t o n ,  S C ,  d u r i n g  M a y  1  9 9 6 .  
N e w  B r o c h u r e  S u p p o r t s  A r t  i n  E d u c a t i o n  
E l o q u e n t  E v i d e n c e :  A r t s  a t  t h e  C o r e  o f  L e a r n -
i n g  i s  a  b r o c h u r e  j o i n t l y  p r o d u c e d  b y  t h e  P r e s i -
d e n t ' s  C o m m i t t e e  o n  t h e  A r t s  a n d  t h e  H u m a n i t i e s  
a n d  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  o f  S t a t e  A r t s  A g e n -
c i e s ,  w i t h  m a t e r i a l  f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
f o r  t h e  A r t s .  w h i c h  o f f e r s  d o c u m e n t a t i o n  f r o m  
r e c e n t  s t u d i e s  a n d  q u o t e s  t h a t  s u p p o r t  i n s u r i n g  
t h a t  t h e  a r t s  b e c o m e  a  b a s i c  p a r t  o f  e d u c a t i o n .  
F o r  a  c o p y ,  c o n t a c t  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  
7 3 4 - 8 6 9 6 .  
T o  c o n t a c t  S o u t h  C a r o l i n a ' s  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u -
l u m  O f f i c e  a t  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y ,  p h o n e  
8 0 3 / 3 2 3 - 2 4 5 1 ;  F A X  8 0 3 / 3 2 3 - 2 3 3 3 ;  E - M a i l :  
F r a n k l i n e @ W i n t h r o p . e d u .  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 6  7 1  
Liz Lerman Dance Exchange performs ""This Is Who 
We Are." (Photo by Beatriz Schiller) 
Downtown as 
a Classroom 
Downtown as a Classroom is a collaborative 
program between the S.C. Department of Edu-
cation (SDE] and the S.C. Downtown Develop-
ment Association (SCDDA] begun in 7 994 as an 
outgrowth of discussions on how downtowns 
and schools could better support each other 
The aim of the Downtown as a Classroom 
(DAAC) program is to generate community sup-
port for the needs and improvement of educa-
tion and to enhance the economic vitality of 
rural downtowns. DAAC encourages and solicits 
the involvement and partnerships of businesses, 
public officials, school boards and administra-
tors. teachers. students, and parents. 
So far, the program has exceeded all expecta-
tions. Following is a sampling of site projects: 
• Blackville established mentoring programs for 
elementary at-risk students using high school stu-
dents as mentors, and at-risk high school stu-
dents using adult mentors. 
• McCormick used its history to build a sense 
of community in area residents. They devel-
oped "living portraits" of people from its past. 
• Hartsville involved 20 middle school students 
in researching the history of downtown busi-
nesses, creating models of downtown buildings, 
and developing ads for the businesses. 
• Summerville is involving the entire communi-
ty in "Folklore, Portraits and Dreams," through 
which middle school students will preserve the 
history of Summerville. 
For more information, contact the S.C. Down-
town Development Association at PO Box 
11 637, Columbia, SC 29211, 803/256-3560. 
PARTNERSHIPS 
Liz Lerman Dance Residency 
Planned for South Carolina 
The South Carolina Arts Commission has 
received a $13,000 grant from the National 
Endowment for the Arts to support a South 
Carolina Residency of Liz Lerman Dance 
Exchange during the 1 996-97 season. This 
highly polished, multi-cultural and multi-gen-
erational company (ages 22-70) has been 
hailed nationwide for its impact, influence and 
social conscience. The Exchange has sold out 
performances on stages from New York City to 
rural Mississippi. 
The Dance Exchange has linked such part-
Liz Lerman Dance Exchange places dance 
within the reach of everyone, regardless of 
age, sex, color, social strata, or level of 
experience. 
-David Mondlaine, National Company 
of Song and Dance, Mozambique 
ners as: a performance space and a prison; a 
civic center and a senior center; a festival and 
a hospital; a community center, an arts coun-
cil and a textile mill. 
In South Carolina residencies could include: 
• Classes tailored to a wide variety of groups 
in such settings as schools, senior centers, 
hospitals, healthcare facilities, places of wor-
ship, prisons. community centers. and corpo-
rate and government offices. 
• Professional training for teachers, health 
care providers, community workers, dance 
professionals and other artists to apply the 
tools of storytelling, choreography, and artis-
tic process to their community and creative 
needs. 
• Informal performances in varied settings 
including discussion and audience participa-
tion. 
• Formal concerts featuring award-winning 
choreography in solo, ensemble, full company, 
and community participation dances. 
• Community-wide participatory events to 
explore issues of concern, including violence, 
education, aging, healthcare, and an under-
standing of community history. 
For more information on hosting a residen-
cy, contact Juliet Fletcher, South Carolina Pre-
senters Network, at 803/432-0158, or con-
tact your Regional Arts Coordinator at the 
S.C. Arts Commission at 80317 43-8696. 
S.C. Governor's School To 
Convene Its Sixteenth Session 
On June 23, 1 996, the sixteenth session of 
the South Carolina Governor's School for the 
Arts will convene at Furman University. Over 
250 students from across the state will attend 
the five-week honors program. 
The Governor's School will be in session 
through July 27, offering intensive pre-profes-
sional training in five art areas: Music, creative 
writing, visual arts, theatre, and dance. In addi-
tion, the school will host a Preparatory Dance 
Program at Furman from June 23-July 1 3 for 
student 12-15 years of age and a two-week 
Outreach Academy at Converse College in 
Spartanburg from July 7 -July 21 . The Acade-
my will serve approximately seventy ninth 
graders from the rural counties and small 
school districts of the state. 
During the time school is in session, stu-
dents, faculty and visiting artists will participate 
in numerous concerts, readings, exhibitions and 
recitals which will be open to the public. 
Among the guest artists scheduled to attend 
this year is the Miami City Ballet's Artistic 
Director, Edward Villella. A complete calendar 
of events will be available by mid-June, and you 
may contact the Governor's School office for 
more information at 864/250-1030. 
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A B O U T  S O U T H  C A R O L I N A  A R T I S T S  
C o n g r a t u l a t i o n s  T o  . . .  
. . .  S u s a n  L e o n a r d ,  S . C .  A r t s  C o m m i s - J u n e  7  9 9 5 .  
s i a n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  D i r e c t o r ,  w h o  w a s  . . .  H a l  P .  M o o r e  o f  C o l u m b i a  w h o  w a s  s e l e c t -
s e l e c t e d  t o  b e  a  p a n e l i s t  o n  t h e  A r k a n s a s  A r t s  e d  f o r  t h e  7  9 9 5  F i r s t  A n n u a l  S p i r i t  A c h i e v e -
C o u n c i l  P r o j e c t s  P a n e l  i n  M a r c h .  m e n t  A w a r d  a t  t h e  S . C .  S t a t e  F a i r  
. . .  G r e e n v i l l e  a r t i s t  A n t h o n y  C o n w a y  w h o s e  . . .  E d  S h m u n e s  o f  C o l u m b i a  w h o  h a s  t w o  p h o -
p r o j e c t  o n  P a r a l y m p i c  a t h l e t i c s  h a s  b e e n  t o g r a p h s  e x h i b i t e d  i n  P o s i t i v e / N e g a t i v e  I I ,  a  
a c c e p t e d  b y  t h e  A t l a n t a  P a r a l y m p i c  O r g a n i z - n a t i o n a l  a r t  e x h i b i t i o n  a t  E a s t  T e n n e s s e e  S t a t e  
i n g  C o m m i t t e e  t o  a p p e a r  i n  a  s p e c i a l  e x h i b i - U n i v e r s i t y  a n d  i n  M a g n u m  O p u s  V I I I  i n  S a c r a -
t i o n  a t  T h e  F i n e  A r t  G a l l e r y  i n  B u c k h e a d ,  m e n  t o ,  C A .  
A t l a n t a .  T h i s  e x h i b i t  w i l l  b e  p a r t  o f  a  l a r g e  d i s - . . .  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  p r o f e s s o r  S a m  W a n g  
p l a y  o f  w o r k s  b y  s e l e c t  a r t i s t s  f r o m  a r o u n d  w h o s e  p h o t o g r a p h i c  p o r t f o l i o  w a s  f e a t u r e d  i n  
t h e  w o r l d ,  a n d  w i l l  r u n  d u r i n g  t h e  7  9 9 6  t h e  p r e m i e r e  i s s u e  o f " P h o t o  T e c h n i q u e s "  m a g -
A t l a n t a  O l y m p i c  a n d  P a r a l y m p i c  G a m e s .  F o r  a z i n e  ( f o r m e r l y  k n o w n  a s  " D a r k r o o m  &  e r e -
m o r e  i n f o r m a t i o n  c a l l  8 6 4 1 2 4 2 - 9  7  5 0 .  a t i v e  C a m e r a  T e c h n i q u e s " ] .  T h e  J a n u a r y /  
. . .  H a r r i e t  G o o d e  o f  R o c k  H i l l  w h o  w a s  s e l e c t - F e b r u a r y  7  9 9 6  i s s u e  s h o w c a s e d  p h o t o g r a p h s  
e d  f o r  s i g n a t u r e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  N a t i o n a l  p r o d u c e d  u s i n g  h a n d - m a d e  c a m e r a s  b u i l t  b y  
W a t e r c o l o r  S o c i e t y ;  a c c e p t e d  i n t o  t h e  t r a v e l - W a n g .  W a n g  t e a c h e s  p h o t o g r a p h y  a n d  d i g i t a l  
i n g  s h o w  o f  G e o r g i a  N a t i o n a l  W a t e r c o l o r  i m a g i n g  a t  C l e m s o n .  
E x h i b i t  a n d  N W S ;  R e c e i v e d  a n  a w a r d  i n  t h e  . . .  J u n e  C o m p t o n ,  a r t  t e a c h e r  a t  W i n d s o r  E l e -
S a n  D i e g o  I n t e r n a t i o n a l ;  w a s  i n v i t e d  ( w i t h  s i s - m e n t a r y  S c h o o l ,  w h o  w a s  c h o s e n  S o u t h e a s t -
t e r  G e n i e  W i l d e r )  t o  e x h i b i t  i n  " F a m i l y  T i e s " ,  a  e r n  R e g i o n  A r t  E d u c a t o r  o f  t h e  Y e a r  f o r  7  9 9 5 -
c u r a t e d  s h o w  a t  t h e  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  9 6  b y  t h e  n a t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  
a n d  a  s o l o  e x h i b i t  a t  L a n d e r  U n i v e r s i t y  A p r i l - . . .  C o l u m b i a  a r t i s t  P a u l  B r i g h t  w h o s e  c o l l a g e  
" S i s t e r s :  L o s t ,  F o u n d "  b y  H a r r i e t  M a r s h a l l  G o o d e  
w h o s e  w o r k  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  7  9 9 6  A m e r i c a n  
W a t e r c o l o r  S o c i e t y  j u r i e d  e x h i b i t i o n .  
" K u h l  L a g e r n "  w a s  s e l e c t e d  b y  A r t  C o m m u n i -
c a t i o n  I n t e r n a t i o n a l  f o r  a  d i g i t i z e d  A r t  C o l l e c -
t i o n  C D  t h a t  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t o  g a l l e r i e s  
a n d  m u s e u m s .  
.  .  .  M a c  A r t h u r  G o o d w i n ,  E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  
a t  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  w h o  w a s  
e l e c t e d  t o  t h e  7  9 9 6  C l a s s  o f  D i s t i n g u i s h e d  
F e l l o w s  o f  t h e  N a t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a -
t i o n .  
. . .  D r .  A n n e  H a r d i n ,  b a n d  d i r e c t o r  o f  E . L .  
W r i g h t  M i d d l e  S c h o o l  i n  C o l u m b i a ,  i s  t h e  c u r -
r e n t  e d i t o r  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T r u m p e t  G u i l d  
J o u r n a l  w h i c h  i s  c e l e b r a t i n g  i t s  2 0 t h  a n n i v e r -
s a r y  t h i s  y e a r  D r  H a r d i n  a n d  t h e  E . L .  W r i g h t  
b a n d  h a v e  w o n  t h e  O u t s t a n d i n g  P e r f o r m a n c e  
A w a r d  a t  t h e  S t a t e  C o n c e r t  F e s t i v a l  f o r  s e v e n  
y e a r s  i n  a  r o w .  
. . .  A w a r d  W i n n e r s  f o r  t h e  F r i e n d s  o f  t h e  F l o -
r e n c e  M u s e u m ' s  M i n i a t u r e  A r t  C o m p e t i t i o n :  
H a r r y  H a n s e n  o f  C o l u m b i a ,  F i r s t  p l a c e ;  B e t t y  
H .  R o b i n s o n  o f  G e o r g e t o w n ,  s e c o n d  p l a c e ;  
R o b e r t a  O l m s t e a d  o f  F l o r e n c e ,  t h i r d  p l a c e .  
. . .  K i n g s t r e e  a t t o r n e y  B u b b e r  J e n k i n s o n  w h o  
h a s  w r i t t e n  a  n o v e l ,  L i v e  O a k s ,  w h i c h  i s  b e i n g  
p u b l i s h e d  b y  N i m r o d  H o u s e  o f  R i c h m o n d ,  V A .  
i n  M a y .  
. . .  S p a r t a n b u r g  w r i t e r  R o s a  S h a n d  w h o  h a s  a  
s t o r y  i n c l u d e d  i n  A m e r i c a n  F i c t i o n  V o l u m e  
S e v e n :  T h e  B e s t  U n p u b l i s h e d  S h o r t  S t o r i e s  b y  
E m e r g i n g  W r i t e r s ,  N e w  R i v e r s  P r e s s ,  M i n -
n e a p o l i s .  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 6  
L .  C .  C a r s o n ,  a  s e l f - t a u g h t  a r t i s t ,  w i l l  b e  p a r t i c i p a t -
i n g  i n  t h e  u p c o m i n g  s y m p o s i u m  " S t i l l  W o r t h  K e e p -
i n g :  C o m m u n i t i e s ,  P r e s e r v a t i o n  a n d  S e l f - t a u g h t  
A r t i s t s . "  S h o w n  a b o v e  i s  h i s  w o r k  " C o n c r e t e  C i t y " .  
S t a t e  M u s e u m  O p e n s  
D i a l o g u e  O n  
C u l t u r a l  R e s o u r c e s  
T h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m  i s  c o o r d i n a t i n g  a  p r o -
j e c t  e n t i t l e d  " S t i l l  W o r t h  K e e p i n g :  C o m m u n i t i e s ,  
P r e s e r v a t i o n  a n d  S e l f - t a u g h t  A r t i s t s . "  C o - s p o n -
s o r e d  b y  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  W i n t h r o p  
U n i v e r s i t y  a n d  f u n d e d  i n  p a r t  b y  a  g r a n t  f r o m  t h e  
S . C .  H u m a n i t i e s  C o u n c i l ,  t h e  p r o j e c t  b e g i n s  M a y  
1  0 - 1 1  a t  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  w i t h  a  s y m p o -
s i u m  t h a t  f o c u s e s  o n  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  w i t h i n  
c o m m u n i t i e s ,  c o n s e r v a t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  .  
I n c l u d e d  i n  t h e  s y m p o s i u m  a r e :  G r e g  B l a s d e l ,  
p r o f e s s o r  o f  a r t ,  S t .  M i c h a e l ' s  C o l l e g e ,  B u r l i n g t o n ,  
V T ;  J e n n i f e r  B o r u m ,  c r i t i c ,  c u r a t o r ,  A s t o r i a ,  N Y ;  
J o h n  B r y a n ,  a r c h i t e c t u r a l  h i s t o r i a n ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S C ;  L . C .  C a r s o n  a n d  
S u e  C a r s o n  C h a s t e e n ,  a r t i s t  a n d  d a u g h t e r ,  
O r a n g e b u r g ,  S C ;  P e a r l  F r y a r ,  t o p i a r y  a r t i s t ,  B i s h -
o p v i l l e ,  S C ;  F r e d  F u s s e l l ,  f o l k l o r i s t ,  C o l u m b u s ,  G A ,  
a n d  L a n d  o f  P a s a q u a n ;  F a t h e r  M a r c u s  V o s  a n d  
M r .  S e a r s ,  S t .  B a r n a r d  A b b e y ,  A v e  M a r i a  G r o t t o ,  
C u l l m a n ,  A L ;  L y n d a  R o s c o e  H a r t i g a n ,  c u r a t o r ,  
N a t i o n a l  M u s e u m  o f  A m e r i c a n  A r t ,  W a s h i n g t o n ,  
D C ;  C l y d e  J o n e s  a n d  F r a n k i e  J o n e s ,  a r t i s t  a n d  
c o m m u n i t y  m e m b e r ,  B y n u m ,  N C ;  P o l l y  L a f f i t t e ,  
c u r a t o r ,  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  C o l u m b i a ,  S C ;  R o g e r  
M a n l e y ,  f o l k l o r i s t ,  p h o t o g r a p h e r ,  D u r h a m ,  N C ;  
A n t o n  R a j e r ,  c o n s e r v a t o r ,  M a d i s o n ,  W I ;  
G e n e v i e v e  R o u l i n ,  c u r a t o r ,  C o l l e c t i o n  d e  I ' A r t  
B r u t ,  L a u s a n n e ,  S w i t z e r l a n d ;  M a r k  S l o a n ,  d i r e c -
t o r ,  H a l s e y  G a l l e r y ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  S C ;  
T o m  S t a n l e y ,  d i r e c t o r ,  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  G a l -
l e r i e s ,  R o c k  H i l l ,  S C ;  S u s a n n e  T h e i s ,  T h e  O r a n g e  
S h o w  F o u n d a t i o n ,  H o u s t o n ,  T X .  
T h e  p r o j e c t  i n c l u d e s  e x h i b i t i o n s  a t  t h e  S t a t e  
M u s e u m  a n d  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  i n  t h e  f a l l  o f  
1  9 9 7 ,  a  r e s o u r c e  c a t a l o g u e  a n d  t r a v e l i n g  e x h i b i -
t i o n .  C o n t a c t  t h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  P O  B o x  
1 0 0 1 0 7 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 , 8 0 3 / 7 3 7 - 4 9 4 7 .  
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ARTS OPPORTUNITIES 
ART 
The Arts Partnership of Greater Spartan· 
burg is seeking an organizational services director 
whose responsibilities will involve urban and rura l 
outreach, management of a $650,000 grants, 
program, technical assistance and public rela-
tions/communications. Contact The Arts Partner-
ship, 385 S. Spring St., Spartanburg, SC 29306. 
VISUAUCRAFT ARTISTS 
Harborwalk Juried Art Show has issued a call 
for entries, multi-media and two-dimensional, for 
its 1 996 show sponsored by the Georgetown 
Watercolor Society. Dead li ne for submissions is 
May 31-June 1. The exhibit will hang from June 
6-August 24. For prospectus, write the Rice 
Museum, 633 Front Street, Georgetown, SC 
29440, or call Vida Miller, 237-2578. 
Sixth Outdoor Sculpture Competition is open 
to all scu lptors in the U.S., Mexico and Canada. 
Color photos only; no slides. Deadline is April 30, 
1 996. For information and prospectus, send 
SASE to City of Los Altos Arts Committee, #1 
North San Antonio Rd., Los Altos, CA 94022, 
Attn: Brian McCarthy. 
1 996 Tri-State Sculptors Annual Conference 
and Exhibition will be held in Greenvi lle and 
Greer, SC. Exhibition dates: July 16-0ctober 27, 
1996. Conference dates: October 25-27, 1996. 
Lecture subjects include accounting, taxes, and 
copyright. Workshops, trade reps and panel dis-
cussion. Application and fee schedule will be 
available late spring. To be placed on the mailing 
list or for questions/ suggestions, call or write: 
Gretchen Lothrop, Conference Chairperson, PO 
Box 126, Aiken, SC 29802, 803/642-8118. 
Smiling Faces, Beautiful Places, A Southern 
Quilt Adventure Contest sponsored by the Ander-
son County Arts Center, will be held July 13-
August 25. Entry by 35mm color slide, entry 
form, $1 5 entry fee, and 1 00 word essay explain-
ing how quilt illustrates contest theme, post-
marked by May 1 5. Following exhibition dates, 
1 2 award-winning quilts will tour with the State 
Museum's Traveling Exhibition Program through 
August 1997. Call Rose Phillips 864/224-8811. 
Oristo by the Sea, A Festival of the Arts will be 
held August 24-25, 1996, at Edisto State Park, 
Edisto Island, SC. Slides, jury fee of $5, booth fee 
of $45, and application are due by June 15, 
1996. For application and information, contact 
Tom McDonald, Edisto Art Guild, PO Box 732, 
Edisto Island, SC 29438, 803/869-3099. 
Cynthia Harvey is one of several dance masters 
scheduled for the S.C. Dance Conservatory. 
Red Clay Survey: 5th Biennial Exhibition 
Contemporary Southern Art. Slide entry: June 
8. Exhibition: Sept. 8-Nov. 17 . For prospectus: 
Huntsville Museum of Art, 700 Monroe St., SW, 
Huntsvi ll e, AL 35806. 205/535-4350. 
Original art wanted for new gallery. Contact 
Robin Price Jumper, Sweet Bay Designs, Art & 
Framing Gallery, 711 East Main St., Lexington, SC 
29072, 803/356-3335. 
LITERARY ARTISTS 
The Associated Writing Program will hold its 
22nd annual conference April 25-27 in Atlanta, 
GA. Featured will be 25 panels, roundtable dis-
cussions, workshops, a bookfair, a two-day peda-
gogy forum, and read ings. Literary Magazines/ 
Small Presses are having a national meeting in 
conjunction with the conference. Speakers 
include Doris Betts, Elizabeth Spencer,Yusef 
Komunyakaa, Fred Chappell among many others. 
Contact: AWP, Tallwood House, Mail Stop 1 E3, 
George Mason University, Fairfax, VA 22030, 
703/993-4303. FAX: 703/993-4302. 
The Poetry Society of South Carolina is a 7 5-
year-old organization with a charming, informative 
and often irreverent newsletter, Pegasus. Editor 
Seabrook Hull encourages new memberships, ad 
space and the opportunity to be printed. For 
Poetry Society membership information, write 
7 40 Atlantic Street, Mt. Pleasant, SC 2 9464, 
803/884-4990. For a Pegasus subscription, write 
Hull at 771 7 White Point Road, Yonges Island, SC 
29449-6223, 803/889-2938. 
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4th Annual Sand River Contest for Poetry in 
Traditional Fixed Forms has issued a call for sub-
missions. $3.00 per poem submitted; any topic, 
but must ind icate name of fixed form on each 
entry. Simultaneous submissions, previously pub-
lished poems and poems already accepted for 
publication are NOT eligible. Send entries or 
request for guidelines to Sand River Poetry, TDM 
Press, USC-Aiken, 171 University Parkway, Aiken, 
SC 29801-6309. Submission period June 1-July 
31' 1996. 
Wanted: Media Literacy School Coordinator, 
Citizens for Media Literacy (Ashevill e, NC). 
Half-t ime position to develop media literacy 
school curricula in the fields of social studies, his-
tory, government, civics, health education and 
related subjects. Open until position is filled. 
Send resume to Citizens for Media Literacy, 34 
Wa ll Street, Suite 407, Asheville, NC 28801, ore-
ma il cm l@unca .edu. 
PERFORMING ARTISTS 
The South Carolina Summer Dance Conser· 
vatory offers credit hours to teachers and college 
credit for students over age 1 6 who participate in 
the month-long program. Th is summer conserva-
tory director Susan Anderson we lcomes such 
dance masters as Edward Ville ll a, Cynthia Harvey, 
and Stanislav lssaev to the University of South 
Carolina fo r 4 weeks of intense dance instruction. 
For information call 1-800-868-5872, or write 
USC Admissions Offi ce, Columbia, SC 29208. 
Attention composers' Jill Warzer, Arts Com· 
mission Program Director for Music, would like 
to hear from South Carolina composers of all gen-
res. Please send a resume or short description of 
your work along with your name, address, phone 
number and e-mail address if applicable. You are 
also welcome to send audio cassettes or CD's of 
your work. These can be returned if you enclose 
a SASE. Call or write S.C. Arts Commission, 1800 
Gervais St., Columbia, SC 29201, 803/734-8767. 
MEDIA ARTISTS 
Columbia Film Society wants a development 
director or executive director (full-time or part-
time) responsible for fund raising, grant-writing, 
community education, and volunteer develop-
ment. The society is a non-profit grassroots 
media arts organization with an annual budget of 
$140,000, which operates the Nickelodeon The-
atre and sponsors a variety of community media 
education programs. Contact Personnel Commit-
tee, Columbia Film Society, PO Box 12093, 
Columbia SC 29211. 
ARTIFACTS 
•  
I -
. .  
I N  T H E  A R T S  
A p r i l  D e c l a r e d  N a t i o n a l  P o e t r y  M o n t h  
A p r i l  1  9 9 6  h a s  b e e n  d e c l a r e d  P o e t r y  M o n t h  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y  G o v e r n o r  D a v i d  B e a s l e y ,  t o  b e  
h e l d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  N a t i o n a l  P o e t r y  M o n t h .  T h i s  d e c l a r a t i o n  w i l l  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  t h e  c r e a t i o n .  
w r i t i n g ,  a n d  r e a d i n g  o f  p o e t r y .  T h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  t h e  A c a d e m y  o f  A m e r i c a n  P o e t s .  a n d  a  c o a l i -
t i o n  o f  c o m m i t t e e  m e m b e r s  r e p r e s e n t i n g  t h e  p u b l i s h i n g  i n d u s t r y  a n d  p o e t r y  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  h o l d  a n  
i n a u g u r a l  c e l e b r a t i o n  I n  o u r  n a t i o n ' s  c a p i t a l .  
N e w  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  O p e n s  i n  R o c k  H i l l  
A  n e w  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  h a s  o p e n e d  o n  M a i n  S t r e e t  i n  R o c k  H i l l  t o  h o u s e  t h e  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
o f f i c e s ,  g a l l e r i e s  a n d  c l a s s r o o m s .  T h e  t h r e e - s t o r y  r e n o v a t e d  s t r u c t u r e ,  w h i c h  i s  9 3  y e a r s  o l d ,  a l s o  p r o -
v i d e s  w o r k i n g  s p a c e s  t o  e l e v e n  a r t i s t s .  T h e  s t u d i o  a r t i s t s  w i l l  e x h i b i t  i n  t h e  C e n t e r  g a l l e r y  f r o m  J u n e  1 -
J u l y  2 7 .  A r t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  s t u d i o  s p a c e  s h o u l d  c a l l  t h e  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  a t  8 0 3 / 3 2 8 - 2 7 8 7 .  
L o w c o u n t r y  A r t s  &  C u l t u r a l  C o u n c i l  U n v e i l s  L o n g - R a n g e  P l a n  
T h e  L o w c o u n t r y  A r t s  &  C u l t u r a l  C o u n c i l  ( f o r m e r l y  t h e  C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l )  u n v e i l e d  i t s  l o n g -
r a n g e  p l a n  f o r  t h e  a r e a ' s  $ 2 4  m i l l i o n  a r t s  a n d  c u l t u r a l  i n d u s t r y  i n  e a r l y  F e b r u a r y .  S t r a t e g i e s  c a l l  f o r  c r e -
a t i o n  o f  a n  a r t s  d i s t r i c t ,  i n c l u d i n g  a r t s  i n f o r m a t i o n  i n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p l a n s  a n d  t o u r i s m  p r o m o -
t i o n ,  a n d  c r e a t i n g  a n  a r t s  a n d  r e s o u r c e  d i r e c t o r y  f o r  c i t i z e n s  a n d  t o u r i s t s .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  o r  a  
c o p y  o f  t h e  p l a n ,  c o n t a c t  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  A m y  W a t s o n  a t  8 0 3 / 5  7 7 - 7 1  3 7 .  
C o l u m b i a  M u s e u m  R e c e i v e s  $ 3 . 5  M i l l i o n  
T h e  C o l u m b i a  M u s e u m  h a s  r e c e i v e d  f u n d s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 3 . 5  m i l l i o n  f r o m  R i c h l a n d  C o u n t y  
C o u n c i l ,  a n d  a  $ 5 0 0 , 0 0 0  c h a l l e n g e  g r a n t  f r o m  t h e  K r e s g e  F o u n d a t i o n  t o  h e l p  w i t h  p l a n s  t o  b u i l d  a  n e w  
m u s e u m  o n  M a i n  S t r e e t .  T h e  m u s e u m  h o p e s  t o  o p e n  i n  l a t e  1  9 9 7 .  
C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  R e c e i v e s  G r a n t  M a t e r i a l s  
C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y ' s  L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m  h a s  b e e n  a w a r d e d  a  M e l l o n  F o u n d a -
t i o n  " o u t r e a c h  g r a n t "  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  L a t i n  A m e r i c a n  f e a t u r e  a n d  d o c u m e n t a r y  f i l m s  f o r  t h e  n i n t h  
c o n s e c u t i v e  y e a r .  S i n c e  1  9 8 7 ,  a p p r o x i m a t e l y  1  0 0  f i l m s .  m o s t  f e a t u r e - l e n g t h  a n d  b e a r i n g  E n g l i s h  s u b t i -
t l e s ,  h a v e  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  K i m b e l  L i b r a r y  M e d i a  C o l l e c t i o n .  
E l e v e n t h  A n n u a l  S t o n e  S o u p  S t o r y t e l l i n g  F e s t i v a l  
T h e  e l e v e n t h  a n n u a l  S t o n e  S o u p  S t o r y t e l l i n g  F e s t i v a l  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  W o o d r u f f ,  S C ,  o n  A p r i l  1 9 - 2 0 ,  
1  9 9 6 .  T h e  F e s t i v a l  w i l l  f e a t u r e  s t o r y  t e l l e r s  D a v i d  H o l t ,  D o n a l d  D a v i s ,  B e n  S e y m o u r ,  B a r b a r a  F r e e l a n d ,  
A l i c e  M c G i l l ,  J o h n  F o w l e r .  B e c k y  C l e l a n d ,  T o m  B r i s t o w ,  J a c k  D o y l e  a n d  S h e i l a  K a y  A d a m s .  T h e  S t o n e  
S o u p  S t o r y t e l l i n g  F e s t i v a l  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L e g i s l a t u r e  a s  t h e  o f f i c i a l  s t o r y -
t e l l i n g  f e s t i v a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e  o r  c a l l  S t o n e  S o u p  S t o r y t e l l i n g  F e s t i v a l ,  
P O  B o x  1 7 1 ,  W o o d r u f f ,  S C  2 9 3 8 8 ,  8 6 4 / 9 6 7 - 7 3 5 9  o r  8 6 4 / 4 7 6 - 8 7 7 0 .  
2 n d  A n n u a l  P e r f o r m i n g  A r t s  D a y  
P a r a m o u n t ' s  C a r o w i n d s  i n v i t e s  s t u d e n t s  i n  a l l  g r a d e s  t o  t o u r  b a c k s t a g e  o n  M a y  2 1 ,  t h i s  y e a r ' s  d a t e  
f o r  i t s  a n n u a l  P e r f o r m i n g  A r t s  D a y .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  P a r a m o u n t ' s  C a r o w i n d s  a t  1 - 8 0 0 - 8 8 8 -
4 3 8 6 .  
W o o d r u f f  A r t s  C e n t e r  P r e s e n t s  N a t i o n a l  C o a l i t i o n  o f  U n i t e d  A r t s  F u n d s  C o n f e r e n c e  
T h e  W o o d r u f f  A r t s  C e n t e r  i s  p r e s e n t i n g  t h e  N a t i o n a l  C o a l i t i o n  o f  U n i t e d  A r t s  F u n d s  a n n u a l  
c o n f e r e n c e  J u l y  1 2 - 1 4 ,  1 9 9 6 ,  i n  A t l a n t a  G A ,  j u s t  d a y s  b e f o r e  t h e  o f f i c i a l  o p e n i n g  o f  t h e  O l y m p i c  
G a m e s ,  t o  d i s c u s s  " A r t s  F u n d  R a i s i n g  i n  a  C h a n g i n g  W o r l d " .  C o n t a c t  O s c a r  M a r i n ,  A m e r i c a n  C o u n c i l  f o r  
t h e  A r t s ,  1  E a s t  5 3 r d  S T . ,  N y ,  N Y  1 0 0 2 2 ,  2 1 2 / 2 2 3 - A R T S ,  e x t e n s i o n  2 3 1 ,  F A X :  2 1 2 / 9 8 0 - 4 8 5 7 .  
C a l l  F o r  N o m i n a t i o n s :  N a t i o n a l  A w a r d s  f o r  B u s i n e s s  I n v e s t m e n t s  i n  t h e  A r t s  .  
T h e  B u s i n e s s  C o m m i t t e e  f o r  t h e  A r t s  ( B A C ) .  I n c .  a n d  F o r b e s  M a g a z i n e ,  h o n o r  b u s i n e s s e s  a n d  o n e  
b u s i n e s s  e x e c u t i v e  f o r  d e v e l o p i n g  o u t s t a n d i n g  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  a r t s .  N o m i n a t i o n  d e a d l i n e  i s  A p r i l  
2 6 ,  1 9 9 6 .  C o n t a c t :  B C A ,  I n c . ,  1 7 7 5  B r o a d w a y ,  S u i t e  5 1 0 ,  N Y ,  N Y  1 0 0 1 9 - 1 9 4 2 ,  2 1 2 / 6 6 4 - 0 6 0 0 .  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 6  
C o m p a g n i e  E b e n e  w i l l  p e r f o r m  M a y  3  7  - J u n e  2  a t  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U . S . A . ,  w h i c h  w i l l  o p e n  M a y  2 4  a n d  
r u n  t h r o u g h  J u n e  9 ,  7  9 9 6 .  
S p o l e t o  F e s t i v a l  
U S A  L o o k s  
F o r w a r d  t o  1  9 9 6  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U . S . A .  w i l l  o p e n  M a y  2 4  a n d  
r u n  t h r o u g h  J u n e  9 ,  1 9 9 6 ,  a g a i n  p r e m i e r i n g  i n n o -
v a t i v e  a n d  t r a d i t i o n a l  p r o d u c t i o n s ,  l a u n c h i n g  
m a n y  a s p i r i n g  a r t i s t s  a n d  g i v i n g  p a t r o n s  t h e  
c h a n c e  t o  s e e  h i g h - q u a l i t y  a r t i s t i c  w o r k s .  
T h e  1 7  - d a y  s c h e d u l e  w i l l  f e a t u r e  1 1  0  e x c i t i n g  
p e r f o r m a n c e s  o f  4 1  p r o g r a m s  i n  o p e r a ,  d a n c e ,  
t h e a t e r ,  m u s i c - t h e a t e r ,  c h a m b e r  m u s i c  a n d  o t h e r  
m u s i c  s e r i e s  i n c l u d i n g  j a z z  a n d  2 0 t h  c e n t u r y  
m u s i c .  
B a l l e t  d u  R h i n  ( F r a n c e )  w i l l  I n a u g u r a t e  t h e  
1 9 9 6  F e s t i v a l  o n  M a y  2 4  w i t h  a  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  1 8 t h  c e n t u r y  c l a s s i c  L a  F i l l e  M a l  G a r d e e .  t o  
b e  f o l l o w e d  b y  a  g a l a  c e l e b r a t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  
e v e n i n g ' s  p e r f o r m a n c e .  a n d  t h e  f i r s t  o p e r a  e v e n t  
o f  t h e  s e a s o n ,  w i l l  b e  t h e  F e s t i v a l ' s  o r i g i n a l  s t a g i n g  
o f  V e r d i ' s  c o m i c  m a s t e r p i e c e  F a l s t a f f .  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U . S . A .  w i l l  a l s o  p r e s e n t  o t h e r  
i n t e r n a t i o n a l  c o m p a n i e s  i n c l u d i n g  I r e n e  T a s s e m -
b e d o ' s  C o m p a g n i e  E b e n e  ( F r a n c e / A f r i c a ) .  a c c o m -
p a n i e d  b y  t h e  p e r c u s s i o n  e n s e m b l e  K o k o ,  a n d  
C a m p a g n i e  E a  S o l a  ( F r a n c e N i e t n a m )  i n  i t s  f i r s t  
A m e r i c a n  a p p e a r a n c e .  
S p o l e t o  F e s t i v a l  w i l l  a l s o  b r i n g  t o  t h e  s t a g e  s e v -
e r a l  A m e r i c a n  p r e m i e r e s :  L e o s  J a n a c e k ' s  1 9 2 0  
o p e r a  T h e  E x c u r s i o n s  o f  M r  B r o u c e k  a n d  P h i l i p  
G l a s s  a n d  S u s a n  M a r s h a l l ' s  n e w  w o r k ,  L e s  E n f a n t s  
T e r r i b l e s .  a n d  t h e  w o r l d  p r e m i e r e  o f  d i r e c t o r  L e e  
B r e u e r ' s  P e t e r  a n d  W e n d y .  
T i c k e t s  m a y  b e  o r d e r e d  b y  c a l l i n g  a u t o m a t e d  
t i c k e t  # 8 0 3 / 5 7 7  - 4 5 0 0 .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  
c o n t a c t  S p o l e t o  F e s t i v a l  U . S . A . ,  P O  B o x  7 0 4 ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 2 .  F A X  8 0 3 / 7 2 3 - 6 3 8 3 .  
1 5  
CALENDAR OF EVENTS 
Arts Organizations 
Abbeville Opera House 
Apr. 12-13. 19-20. 
2 6-2 7: "Blythe Spirit" 
Contact Abbeville Opera House. PO Box 2 4 7. 
Abbeville. SC 29620. 495-2157. 
Aiken Community Playhouse 
Apr. 12-13.19-21. 
& 26-27: "Murder Me. Murder Me Not" 
May31-June 1. 7-9. 
& 14-15: "Nunsense" 
Contact Aiken Community Playhouse. PO Box 125. 
Aiken. SC 29802. 648-1438. 
Anderson Symphony Orchestra 
Apr. 1 9: Spring Concert 
Apr. 23: Anderson Girls Choir Spring 
Concert 
May 18: The Electric City Swing Band 
and the Dixielanders Spring 
Concert 
Contact Dr. Perry Carroll. Music Director. 224-5508 
or231-2121. 
Cannons Campground Community 
Apr. 1-26: Belva Hicks Exhibit 
Apr. 22: "Evening with the Arts" 
Apr. 29-June 4: Jim Creal Print Exhibit 
May 7: "Evening with the Arts" and 
Cannons Spring Festival 
Call Doris Turner. 803/579-8020. 
Carolina Ballet Theatre 
June: Piccolo Spoleto 
July: Millennium Celebration 
Contact Carolina Ballet Theatre. 872 Woodruff Rd .. 
Greenville. SC 29607. 467-3000. 
Carolina Youth Symphony 
May 12: Senior Honors Concert. Fur-
man University 
Contact CYS. 300 Executive Center Dr .. Greenville. 
sc 29615. 864/675-0327. 
Centre Stage-South Carolina! 
Apr. 18-May 11 : 'Tapestry" 
June 6-29: "Tony and Tina's Wedding," a 
S.C. premiere 
Contact Centre Stage-South Carolina. 302 W. Wash-
ington St.. PO Box 8451 . Greenville. SC 29604-
8451. 233-6733. 
Chapin Community Theatre 
May 2-4.9-11. 
1 6-18: "The Dining Room" 
Contact Chapin Community Theatre. 1 07 Columbia. 
Ave .. Chapin. SC 29036. 345-6181. 
The Flying Karamazov Brothers are performing at Winthrop University and the University of South Caroli-
na-Columbia this April. (Photo by Marian Goldman.) 
Charleston Ballet Theatre 
Apr. 12-14: "Live from the Loft" 
Apr. 20-21: "Snow White" 
Contact Charleston Ballet Theatre. 280 Meeting St.. 
Charleston. SC 29401. 723-7334. 
Charleston Symphony Orchestra 
Masterworks 
Apr. 1 3: "Power and the Glory" 
Sottile Theatre Series 
May 3: 
Lightly & Lively (Charleston Southern University) 
Apr. 19: A Grand Night for Singing 
May 4: Picnic by the Lake 
Downtown Pops (Gaillard Auditorium) 
Apr. 20: A Grand Night for Singing 
Contact Charleston Symphony Orchestra. 14 George 
St.. Charleston. SC 29401, 723-7528. 
Circle Theatre 
May: "The Lion. The Witch. and The 
Wardrobe" 
Contact Barnwell County Performing Arts Centre. 
259-7046. 
Fine Arts Association & Winthrop University 
Apr. 12: The Flying Karamazov Brothers 
Contact the Fine Arts Association. Rock Hill. 324-
8803. 
Florence Little Theatre 
Apr. 19-27: "Smoke on the Mountain" 
Contact Florence Little Theatre. 1 000 S. Cashua Dr .. 
Florence. SC 29501.662-3731. 
Gaffney tittle Theatre 
May 1 6-19: "Ordinary People" 
Contact Gaffney Little Theatre. PO Box 983. Gaffney, 
sc 29342. 864/489-4589. 
Greater Anderson Musical Arts Consortium 
Apr. 26: Music for the Church. Ander-
son Chorale. Youth Chorus. 
Boys Choir and Brass 
Ensemble 
May. 1 5-16: Spring Concert, Anderson 
Youth Chorus and Anderson 
Boys Choir 
Contact GAMAC. PO Box 2365. Anderson. SC 
29622.231-6147. 
Greenville Ballet 
Apr. 11 -14: 
Apr. 17-21: 
"Ballet. Broadway & MlV' 
SERBA Festival '96. Knoxville. 
TN 
Contact Greenville Ballet Association. PO Box 8702. 
Greenville. SC 29604. 235-6456. 
Greenville tittle Theatre 
May 23-June 2: "South Pacific" 
Contact Greenville Little Theatre. 444 College St.. 
Greenville. SC 29601. 233-6238. 
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T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  p e r f o r m e d  " B e a u t y  a n d  T h e  B e a s t "  e a r l i e r  t h i s  f a l l .  U p c o m i n g  p e r -
f o r m a n c e s  a r e  " W i n n i e - T h e - P o o h "  o n  A p r i l  2 6 - 2 8  a n d  " T h e  S o u n d  o f  M u s i c "  o n  J u n e  2  7 - 2 3 .  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
A p r .  1  3 :  L o l l y p o p s  c o n c e r t  f o r  c h i l d r e n  
A p r .  2 1  :  " T o o n s p h o n y "  - G i a n t  c a r t o o n s  
o n  t h e  b i g  s c r e e n  w i t h  T h e  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y ,  T h e  C a r -
o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y  a n d  t h e  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  Y o u t h  
O r c h e s t r a  
A p r .  2 7 - 2 8 :  " S y m p h o n y  o f  a  T h o u s a n d " "  
w i t h  T h e  G r e e n v i l l e  C h o r a l e  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  
1 0 0 0 2 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 3 ,  8 6 4 / 2 3 2 - 0 3 4 4 .  
H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a  
M a y  4 :  " A  N i g h t  a t  t h e  O p e r a "  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a ,  1 0  O f f i c e  P a r k  R d . ,  
S u i t e  1 0 8 ,  C a r o l i n a  B l d g . ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  
2 9 9 2 8 ,  8 4 2 - 2 0 5 5 .  
H i l t o n  H e a d  P l a y h o u s e  
A p r .  1  0 - M a y  1 8 :  " C r a z y  f o r  Y o u "  
M a y  2 9 - J u n e  2 2 :  " M o u s e t r a p "  
J u l y  3 - A u g .  2 4 :  " O k l a h o m a ! "  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  P l a y h o u s e ,  P O  B o x  5 5 0 3 ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  8 0 3 / 7 8 5 - 4 8 7 8 .  
L a u r e n s  C o u n t y  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
J u l y  1 9 - 2 0 ,  2 5 - 2 7 :  " A n y t h i n g  G o e s "  
C o n t a c t  L a u r e n s  C o u n t y  C o m m u n i t y  T h e a t r e  a t  8 3 3 -
5 8 1 1 .  
M a s t e r w o r k s  C h o i r ,  I n c .  
C o n t a c t  M a s t e r w o r k s  C h o i r ,  I n c . ,  2 5 2  T i m b e r l a k e  D r . ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  3 9 3 - 2 5 4 0 .  
M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g  
A p r .  2 0 :  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  P h i l h a r -
m o n i c ' s  " I t a l i a n  C e l e b r a t i o n "  
w i t h  c l a r i n e t i s t  D o u g  G r a h a m  
A p r .  2 0 ,  M a y  3 :  T h e  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  
P h i l h a r m o n i c  
M a y  1 1  :  T e r r a n c e  B l a n c h a r d ,  j a z z  t r u m -
p e t  
C o n t a c t  M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g ,  P O  B o x  
1 2 7  4 ,  3 8 5  S .  S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 4 ,  
9 4 8 - 9 0 2 0 .  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
A p r .  2 6 - 2 8 ,  M a y  2 - 4 :  " T h e  N e r d "  
C o n t a c t  O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  P O  B o x  2 9 1 ,  
S e n e c a ,  S C  2 9 6 7 9 ,  8 8 2 - 7 7 0 0 .  
O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k  
A p r .  1 - 2 9 :  W i l d f l o w e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
P h o t o g r a p h y  E x h i b i t  
M a y  1 - 3 0 :  D e s i g n s  f o r  D e m o c r a c y :  P h o -
t o g r a p h y  E x h i b i t  
M a y  1  7 :  8 t h  A n n u a l  P o p s  i n  t h e  P a r k  
J u n e  1  5 :  H a n d  P a i n t e d  C a n v a s  F l o o r -
c l o t h  W o r k s h o p  
J u l y  2 - 3 0 :  T o u c h a b l e  A r t  E x h i b i t  
C o n t a c t  O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k ,  9 0 0  S t o n y  
L a n d i n g  R d . ,  M o n c k s  C o r n e r ,  S C  2 9 4 6 1 ,  8 9 9 - 5 2 0 0 .  
J u n e  1 - 3 1 :  A n s e l  A d a m s :  T h e  M a n  W h o  
C a p t u r e d  t h e  E a r t h ' s  B e a u t y ,  
M i n t  M u s e u m  T r a v e l i n g  
E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  R h o d e s  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s ,  3 1  0 7  F i r e s t o n e  
R d . ,  N .  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 8 ,  8 0 3 / 7  4 5 - 1  0 3 0 .  
R i v e r b a n k s  l D o  a n d  G a r d e n  
A p r .  1  4 :  T a s t e  o f  C o l u m b i a  
A p r .  2 1 ,  M a y  1 2 ,  
J u n e  1 6 ,  J u l y  4 :  A n  E v e n i n g  w i t h  t h e  S . C .  P h i l -
h a r m o n i c  O r c h e s t r a  
C o n t a c t  R i v e r b a n k s  Z o o  a n d  G a r d e n ,  P O  B o x  1 0 6 0 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 - 1 0 6 0 ,  8 0 3 / 7 7 9 - 8 7 1 7  .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t i s a n ' s  C e n t e r  
A p r .  6 ,  2 0 ,  2 7 :  H a n d m a d e  S e r i e s  
M a y  1 1  ,  1 8 ,  2 5 :  H a n d m a d e  S e r i e s  a n d  
W o r k s h o p s  
C o n t a c t  S. C .  A r t i s a n ' s  C e n t e r ,  3 3 4  W i c h m a n  S t . ,  W a l -
t e r b o r o ,  S C  2 9 4 8 8 ,  5 4 9 - 0 0 1 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  
A p r .  2 6 - 2 8 :  " W i n n i e - T h e - P o o h "  
J u n e  2 1 - 2 3 :  " T h e  S o u n d  o f  M u s i c "  
C o n t a c t  S . C .  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e ,  P O  B o x  9 3 4 0 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 4 ,  2 3 5 - 2 8 8 5 .  
S o u t h  C a r o l i n a  P h i l h a r m o n i c  
( a l l  c o n c e r t s  a t  K o g e r  C e n t e r ,  C o l u m b i a ,  u n l e s s  o t h e r -
w i s e  n o t e d )  
A p r .  1 3 :  
A p r .  9 :  
S a t u r d a y  S y m p h o n i e s  
O r a n g e b u r g  S a t e l l i t e  S e r i e s ,  
S . C .  S t a t e  U n i v e r s i t y  
A p r .  1  3 :  Y o u t h  O r c h e s t r a  
C o n t a c t  S . C .  P h i l h a r m o n i c ,  1 2 3 7  G a d s d e n  S t . ,  S u i t e  
G ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  2 5 4 - P H I L .  
S p a r t a n b u r g  t i t t l e  T h e a t r e  
L i t t l e  T h e a t r e  
M a y  1 - 5 :  " A  G r a n d  N i g h t  f o r  S i n g i n g "  
Y o u t h  T h e a t r e  
A p r .  5 - 6 :  " C h a r l o t t e ' s  W e b "  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  L i t t l e  T h e a t r e ,  T h e  A r t s  C e n t e r ,  
3 8 5  S .  S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  
8 0 3 / 5 8 5 - 8 2 7 8 .  
S u m t e r  t i t t l e  T h e a t r e  
A p r .  1 1  - 1  4 ,  1  8 - 2 1  :  " A  S o l d i e r ' s  P l a y "  
Y o u t h  T h e a t r e  
M a y  2 3 - 2 5 ,  
M a y  3 0 - J u n e  1  :  " M a n y  M o o n s "  
C o n t a c t  S u m t e r  L i t t l e  T h e a t r e ,  1 4  M o o d  A v e . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0 , 8 6 4 / 7 7 5 - 2 1 5 0 .  
T o w n  T h e a t r e  
A p r i l :  " G e o r g e  M "  
M a y  3 - 2 5 :  " F o r e v e r  P l a i d "  
C o n t a c t  T o w n  T h e a t r e ,  1 0 1 2  S u m t e r  S t . ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 0 1 '  7 9 9 - 2 5 1 0 .  
T r u s t u s  T h e a t r e  
M a y  5 :  " L o r d  N e l s o n "  M a s s  
R h o d e s  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  A p r .  1 2 - M a y  4 :  
" A n n e  F r a n k  &  M e "  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 6  7 7  
CALENDAR OF EVENTS . 
May 21-26, 
28-June 2. 5-6: 
June 21-July 27: 
Aug. 9-17: 
"Angels in America, Part 1 " 
"Hair" 
8th Annual Trustus Play-
wrights' Festival 
Contact Trustus. 520 Lady St., Columbia, SC 29201, 
254-9732. 
Warehouse Theatre 
Thru Apr. 1 3: "All in the Timing" 
May 11-25: "Picnic" 
Contact The Warehouse Theatre. PO Box 454, 
Greenville, SC 29602. 235-6948. 
Workshop Theatre of South Carolina 
May 17-30: "Later Life" 
Contact Workshop Theatre, PO Box 11 555, 11 36 
Bull St., Columbia. SC 29211, 799-4876. 
Arts Councils 
Aiken Center for the Arts 
Apr. 1-30: Art Glass Exhibit 
Apr. 12-13: Craft Master's Spring Show 
and April Art Attractions 
May 6-31: Trish Arnold Exhibit 
June 3-28: Aiken County Artists 
Contact Aiken Center for the Arts. 1 22 Laurens St.. 
SW, Aiken, SC 29802, 803/641-9094. 
Anderson County Arts Center 
Thru Apr. 26: 21st Annual Juried Show 
Apr. 6-7: Spring Jubilee, Historic Pendle-
Apr. 26-27: 
May 3-31: 
June 7-28: 
ton 
Soiree, downtown Anderson 
Sculpture by John Acorn; 
Pottery Invitational 
Betsy Bayne. Ashley C. Brown, 
Nancy Oppenheimer-Smolen 
Exhibit 
Contact Anderson County Arts Center, 405 N. Main 
St., Anderson, SC 29621,864/224-8811. 
Arts Partnership of Greater Spartanburg 
Sptbg Co. Historical Assn. Regional Museum 
Thru Apr. 28: "Spartanburg Co. Bottles & 
Bottlemakers" 
Contact Arts Partnership of Greater Spartanburg, 
542-ARTS. 
Fine Arts Center of Kershaw County 
Theatre 
Apr. 26-28, 
May 3-4: 
Bassett Gallery 
April: 
May: 
"Fiddler on the Roof' 
Paintings by Guy Coheleach 
Camden Art Association 
Honors Show 
June: Drawings by Setsuko Lawson 
Douglas Reed House 
April: Clay Art Society Exhibit 
"Sea Island Elegy: A Legacy of Faith," an exhibition mounted in February at the Fine Arts Center of Ker-
shaw County, featured the work of photographer Julia Cart Day and poet/historian Nick Lindsay, who 
worked together to preserve the landscape, residents and language of Edisto Island, S.C. Funded in part 
by the FrederickS. Upton Foundation and the S.C. Arts Commission, both artists are now seeking funds to 
publish a book from the exhibition images and poetry. 
Contact Fine Arts Center of Kershaw County, PO Box 
1498, Camden. SC 29020, 425-7676. 
Horry Cultural Arts Council 
Myrtle Beach High School Auditorium 
Apr. 28: Long Bay Symphony 
May 12: Myrtle Beach Philharmonic 
May 18: 5th Annual Choral Festival By-
The-Sea, Community Choral 
Society 
Wheelwright Auditorium, Coastal Carolina University 
Apr. 19-21 : "Later Life" 
Trinity Episcopal Church, Myrtle Beach 
Apr. 1 7: Guildford Cathedral Choir 
First Presbyterian Church, Myrtle Beach 
May 12: Broadway's Best 
Ocean Drive Presbyterian Church, N. Myrtle Beach 
Apr. 28: The Palmetto Brass 
McCown Auditorium, Conway 
Apr. 12-14: "Little Mary Sunshine," The-
atre of the Republic 
Conway Riverwalk 
May 3: Rivertown Jazz Concert 
Myrtle Square Mall, Myrtle Beach 
Apr. 19-21 : Don & Tutu Harrell, African 
folklore storytellers 
May 3-5: Southern Palettes Five Exhibit 
Chapin Park, Myrtle Beach 
May 11-12 
June 8-9: Art-In-The-Park, Waccamaw 
Arts & Crafts Guild 
Coastal Carolina University, Conway 
Apr. 1 3: 5th Annual Cultural Explosion 
Festival 
Harry Cultural Arts Council, Myrtle Beach Area 
Apr.1 3: 3rd Annual Tour of Homes 
Contact Harry Cultural Arts Council, 1001 Second 
Ave., Conway, SC 29526, 248-7200 or 1-800-868-
ARTS. 
Orangeburg Arts Council 
Apr. 25: "Showcase Orangeburg" 
Apr. 26-28: "Festival of Roses" 
Contact Orangeburg Arts Center, PO Box 21 06, 
Orangeburg, SC 29116-2106, 536-407 4. 
Peace Center for the Performing Arts 
Apr. 9-14: "Grease!" 
Apr. 18: Sarah Reese 
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A p r .  1  9 :  P r e s e r v a t i o n  H a l l  J a z z  B a n d  
A p r .  2 3 :  " S h e  L o v e s  M e "  
C o n t a c t  P e a c e  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s ,  1  0 1  
W .  B r o a d  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  8 6 4 / 4 6 7 - 3 0 3 0 .  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
T h r u  M a y  1 2 :  " F a c e s  a n d  H a n d s "  C a t a w b a  
C r a f t e r s  o f  T o d a y  b y  A n n  O v e r -
t o n . "  Y o r k  C o .  M u s e u m  
T h r u  A p r .  3 0 :  " P a i n t i n g  t h e  T o w n s  o f  Y o r k  
C o u n t y , "  C i t y  H a l l  
A p r .  1 2 :  T h e  F l y i n g  K a r a m a z o v  B r o t h -
e r s ,  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
A p r .  1 2 - 2 1 :  C o m e - S e e - M e  F e s t i v a l ,  
t h r o u g h o u t  R o c k  H i l l  
A p r .  1 3 - M a y  2 5 :  E d m u n d  L e w a n d o w s k i ,  p r e c i  
s i o n i s t  a r t i s t ,  C e n t e r  f o r  t h e  
A r t s ,  R o c k  H i l l  
A p r .  2 0 :  D i c k  G o o d w i n  B i g  B a n d ,  
M c C e l v e y  C e n t e r ,  Y o r k  
A p r .  2 7 :  O n  t h e  L a w n  a t  H i g h t o w e r  H a l l  
P l a n t a t i o n  
M a y  2 - 3 :  T a r r a d i d d l e  P l a y e r s ,  M c C e l v e y  
A r t s  C e n t e r ,  Y o r k  
J u n e  1 - 2 7 :  S t u d i o  A r t i s t s ,  C e n t e r  f o r  t h e  
A r t s ,  R o c k  H i l l  
C o n t a c t  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  3 6 3 5 ,  2 0 1  E .  
M a i n  S t . .  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 0 ,  3 2 8 - 2 7 8 7 .  
C o l l e g e s  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
A p r .  6 :  
A p r .  1 2 - M a y  1 1 :  
A p r .  1 9 :  
A p r .  2 1 :  
A p r .  2 3 :  
A p r .  2 5 :  
S e l d o m  S c e n e ,  b l u e g r a s s  
S e n i o r  E x h i b i t  
A n d e r s o n  S y m p h o n y  c o n c e r t  
A n d e r s o n  C o l l e g e  C h o i r  
c o n c e r t  
A n d e r s o n  G i r l s  C h o i r  c o n c e r t  
W i n d ,  J a z z  a n d  G u i t a r  
E n s e m b l e s  
A p r .  2 6 :  " M u s i c  f o r  t h e  C h u r c h "  
M a y  4 :  " I f  Y o u  G i v e  a  M o u s e  a  C o o k i e "  
M a y  1 8 :  E l e c t r i c  C i t y  S w i n g  B a n d  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o l l e g e ,  3 1  6  B o u l e v a r d ,  A n d e r -
s o n ,  S C  2 9 6 2 1 ,  8 0 3 / 2 3 1 - 2 0 8 0 .  
B e n e d i c t  C o l l e g e  
A p r .  9 - 1 9 :  
A p r .  2 5 - 2 8 :  
H i g h  S c h o o l  A r t  C o m p e t i t i o n  
E x h i b i t  
S p r i n g  M u s i c a l ,  P e r f o r m i n g  
A r t s  C o m p a n y  
C o n t a c t  B e n e d i c t  C o l l e g e ,  1 6 0 0  H a r d e n  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 4 ,  2 5 3 - 5 2 5 6 .  
B o b  J o n e s  
A p r .  6 :  
A p r .  1 0 - 1 1 :  
A p r .  1 2 :  
A p r .  1 2 :  
A p r .  1 3 :  
U n i v e r s i t y  S y m p h o n i c  B a n d  
A m e r i c a n  A s s o c a t i o n  o f  C h r i s -
t i a n  S c h o o l s  E x h i b i t i o n  
U n i v e r s i t y  C h o r u s  
C h a m p i o n s h i p  D e b a t e  
U n i v e r s i t y  C h o r a l e  
A p r .  1 5 - M a y  3 :  A n n u a l  A r t  a n d  P h o t o g r a p h y  
C o n t e s t  
M a y  1 - 3 :  C o n c e r t .  O p e r a ,  a n d  D r a m a  
S e r i e s .  P r o l o g u e  
M a y  2 :  F i n e  A r t s  H o n o r s  R e c i t a l  
M a y  3 :  C o m m e n c e m e n t  C o n c e r t  
C o n t a c t  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 4 ,  
8 6 4 / 2 4 2 - 5 1 0 0 .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
R o b e r t  H o w e l l  B r o o k s  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  
A p r .  9 :  C U  P e r f o r m i n g  A r t s  F a c u l t y  
A p r .  1 2 :  
A p r .  1 5 :  
A p r .  1 6 - 2 1 :  
A p r .  1 9 :  
A p r .  2 3 :  
C o n c e r t  
" T h e  S e c r e t  G a r d e n . "  B i r m i n g -
h a m  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  
C U  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
C U  P l a y e r s .  " T h e  C a r e t a k e r "  
C U  C o n c e r t  B a n d / J a z z  
E n s e m b l e  
C U  S y m p h o n i c  B a n d  P o p s  
C o n c e r t  
A p r .  2 5 :  C U  C h o r a l  E n s e m b l e  
R u d o l p h  E .  L e e  C a l l e r y  
T h r u  A p r .  1  3 :  T r i e n n i a l  ' 9 5  
F o l l o w i n g  t h e a t r e  c l a s s e s  f o r  m e n t a l l y  o r  p h y s i c a l l y  
c h a l l e n g e d  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s ,  E r i n  C a r b o n e  
r e h e a r s e s  f o r  S h o w c a s e  T h e a t r e ' s  S p r i n g  p r o d u c -
t i o n  o n  M a y  7 3  a t  A R T S P A C E  i n  L a n c a s t e r .  
T h e  I n c r e d i b l e  A c r o b a t s  o f  C h i n a  w i l l  p e r f o r m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
o n  A p r i 1 3 .  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 6  1 9  
CALENDAR OF EVENTS 
Strom Thurmond Institute 
May 22-Nov. 5: "Vote for Me: Souvenirs from 
Presidential Campaigns" 
R. M. Cooper Library 
Apr. 1-22: "40th Anniversary of Co-edu-
cation at Clemson University" 
exhibit 
Contact Clemson University, Box 345606, Clemson, 
sc 29634-5606, 656-2061. 
Coastal Carolina University 
University Theater 
Apr. 19-21: "Later Life" 
Contact Coastal Carolina University, PO Box 1954, 
Conway, SC 29526, 349-2502. 
Coker College 
Cecelia Coker Bell Gallery 
Apr. 9-May 3: R. Nickey Brumbaugh 
Retrospective, "Samplings" 
May 6-1 0: Senior Exhibitions 
Contact Coker College, Hartsville, SC 29550, 383-
8000. 
College of Charleston 
Apr. 5-May 1 : Young Contemporaries, annual 
Apr. 6: 
Apr. 8: 
Apr. 11-16: 
Apr. 12: 
Apr. 15: 
Apr. 19-21: 
Apr. 22: 
Apr. 24: 
Apr. 26: 
May 1 0-June 8: 
juried student art exhibition 
Plantation pastorale, fables 
from the fields, Mcleod 
Plantation 
Eduardo Gilardoni, harpsi-
chordist 
"Damn Yankees" 
James Howard Kunstler, writer 
Charleston Pro Musica 
Robert lvey Ballet presents 
"The Contemporary Perfor-
mance" with Deanna 
McBroom, soprano; Michael 
Phillips, pianist; Vincente 
Brosseau, choreographer 
Concert Choir 
Young Composers Forum 
Charleston Symphony Orches-
tra with Enrique Graf, piano 
"The Visions of St. EOM" exhi-
bition 
Contact School of the Arts. College of Charleston, 
Charleston. SC 29424, 803/953-8228. 
Converse College 
Milliken Art Gallery 
Apr. 4-18: 
Apr. 1 9-May 25: 
Theatre Converse 
1996 Juried Student Art 
Exhibit 
BA & BFA Student Shows 
Apr. 19-21, 24-27: "Arsenic and Old Lace" 
Contact Converse College, Spartanburg, SC 29302, 
596-9068. 
Erskine College 
Apr. 9: 
Apr. 11 : 
Robert Glick, organist 
Kristen Urguhart, recital; 
Downtown Street Scene 1 984 by Red Crooms is one of 44 watercolors exhibited through April 28 at the 
Columbia Museum of Art. 
Paintings by Edmund Lewandowski will be exhibited April 7 3-May 25 at the new Rock Hill Center for the 
Arts. Shown is Marina II, watercolor, 22" x 30", 7 988. 
Apr. 12: 
Apr. 16: 
Apr. 23: 
Apr. 25-27: 
Apr. 26: 
May 2: 
May7: 
Brooks Kuykendall. recital 
Recital Collegiate Series 
Choraleers Presidential Series 
Joy Powell, voice recital 
"How I Got That Story" 
"Viet Nam Voices" 
Elizabeth Tuten, voice recital 
"Fifty Nifty Fingers." piano 
recital 
May 1 0: Pops Concert 
Contact Erskine College, Due West, SC 29430, 379-
8811. 
Francis Marion University 
Apr. 2-27: 25th Anniversary Art Alumni 
Apr. 2: 
Apr. 17-20: 
Apr. 27: 
Apr. 28-29: 
Apr. 29-May 7: 
May 20: 
Show 
First Tuesday Arts Event 
"The Imaginary Invalid" 
Art's Alive Festival 
Chorus Concert 
Student Art Exhibit 
Florence Symphony Orchestra 
Pops Concert 
Contact University Relations, Francis Marion Universi-
ty, PO Box 1 0054 7, Florence, SC 29501-054 7, 
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8 0 3 / 6 6 1 - 1 2 2 0 .  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
A p r .  9 :  
V e r o n a  B r a s s  
A p r .  1 0 - 2 6 :  
S t u d e n t  A r t  E x h i b i t  
A p r .  1 7 - 2 1 , 2 3 - 2 7 :  " T h e  D i n i n g  R o o m "  
A p r .  1 8 :  
P e r c u s s i o n  E n s e m b l e  
A p r .  2 3 :  S y m p h o n i c  B a n d  a n d  W i n d  
E n s e m b l e  
A p r .  2 9 :  
J a z z  B a n d  
M a y 2 :  
C h a m b e r  W i n d s  
M a y  3 :  
P r e - C o l l e g e  E n s e m b l e  R e c i t a l s  
M a y  6 - J u n e  1  :  
S e n i o r  A r t  E x h i b i t  
M a y 6 :  D e r e k  P a r s o n s ,  p i a n o  
M a y 7 :  
S y m p h o n i c  B a n d  
M a y  1 2 :  
C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y  
M a y  1 7 :  
M u s i c  D e p t .  S p r i n g  O r a t o r i o  
M a y  2 1 :  
S p r i n g  H o n o r s  R e c i t a l s  
J u n e  6 - A u g .  1 5 :  
L a k e s i d e  C o n c e r t s  
J u n e  9 - 1 5 :  
S u m m e r  M u s i c  C a m p  f o r  B a n <  
a n d  O r c h e s t r a  
J u n e  1 6 - 2 1 :  
F o r  t h e  L o v e  o f  M u s i c  C a m p  
J u n e  2 3 - J u l y  2 7 :  
G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  
J u n e  2 3 - J u l y  1 3 :  
G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  
D a n c e  P r o g r a m  
C o n t a c t  F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e  S C  2 9 6 1 3 ,  
8 6 4 / 2  9 4 - 2 1  8 5 .  
l a n d e r  U n i v e r s i t y  
M o n s a n t o  G a l l e r y  
A p r i l :  
6 t h  A n n u a l  J u r i e d  S t u d e n t  
E x h i b i t i o n  
M a y - J u n e :  G e r a l d  D o r n ,  w o o d t u r n e r  
E v e n t s  
A p r .  3 - 6 :  
H a r v e y  J e f f r e y s  O n e - A c t  P l a y  
F e s t i v a l  
A p r .  9 :  L a n d e r  D a n c e r s  
A p r .  1 1 :  
J a z z  E n s e m b l e  
A p r .  1 5 :  L i z  Q u e e n ,  v o i c e  r e c i t a l  
A p r .  1 8 :  B a n d  S p r i n g  C o n c e r t  
A p r .  1 9 :  P i a n o  d u e t  b y  s t u d e n t s  J e n n y  
B r a d l e y  a n d  J o h n  F l a n a g a n  
A p r .  2 3 :  
O p e r a  S c e n e s  
A p r .  3 0 :  G r e e n v i l l e  C o u n t y  Y o u t h  
O r c h e s t r a  
C o n t a c t  L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  G r e e n w o o d  S C  2 9 6 4 9 ,  
8 6 4 / 3 8 8 - 8 3 2 9 .  
U m e s t o n e  C o l l e g e  
T h r u  A p r .  1  7 :  1  9 9 6  S t u d e n t  E x h i b i t  
C o n t a c t  L i m e s t o n e  C o l l e g e ,  1 1 1 5  C o l l e g e  D r . ,  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0 .  
N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e  
A p r .  8 :  T h e  V e r o n a  B r a s s  E n s e m b l e  
A p r .  1 1  :  W i n d  E n s e m b l e  
A p r .  1 5 :  S m a l l  E n s e m b l e s  C o n c e r t  
A p r .  1  7 :  N e w  M u s i c  C o n c e r t  
A p r .  2 3 :  J a z z  E n s e m b l e  
C o n t a c t  N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e ,  P O  B o x  1 8 9 2 ,  
T i g e r v i l l e ,  S C  2 9 6 8 8 ,  9 7 7 - 7 0 8 0 .  
S o u t h e r n  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y  
R o g e r  P e m b e r t o n  w i l l  l e a d  a  f a c u l t y  j a z z  c o n c e r t  o n  A p r i l 2 3  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  S c h o o l  o f  
M u s i c .  
A p r .  2 :  M u s i c  D e p t .  S p r i n g  C o n c e r t  
A p r .  1 1  :  T h e  V e r o n a  B r a s s  E n s e m b l e  
A p r .  1 9 - 2 0 ,  
M a y  3 - 4 :  " O k l a h o m a "  
C o n t a c t  S o u t h e r n  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y ,  W e s l e y a n  D r . ,  
P O  B o x  1 0 2 0 ,  C e n t r a l ,  S C  2 9 6 3 0 ,  6 3 9 - 2 4 5 3 .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
K o g e r  C e n t e r  
A p r .  2 :  
A p r .  3 :  
C l e o  L a i n e  a n d  J o h n  
D a n k w o r t h  
T h e  I n c r e d i b l e  A c r o b a t s  o f  
C h i n a  
A p r .  9 :  F l y i n g  K a r a m a z o v  B r o t h e r s  
C a l l  7 7 7 - 5 1 1 3  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  
C a r o l i n a  C o n c e r t s  S e r i e s  
A p r .  3 0 :  L a r r y  E l g a r t  a n d  H i s  H o o k e d  
o n  S w i n g  O r c h e s t r a  
C o n t a c t  C a r o l i n a  C o l i s e u m ,  7 7 7 - 5 1 1  3 .  
U S C  T h e a t r e  
A p r .  1 2 - 2 1 :  " T w i l i g h t :  L o s  A n g e l e s .  1 9 9 2 "  
C o n t a c t  U S C  T h e a t r e ,  7 7 7 - 9 3 5 3  
U S C  S c h o o l  o f  M u s i c  
A p r .  3 :  
A p r .  1 0 :  
A p r .  1 2 :  
A p r .  1 4 :  
A p r .  1 6 :  
A p r .  1 7 - 1 8 :  
A p r .  1 8 :  
A p r .  2 1 :  
A p r .  2 3 :  
U S C  C o m p u t e r  M u s i c  C o n c e r t  
C h r i s t o p h e r  B e r g  o n  R e n a  i s -
s a n c e  a n d  b a r o q u e  l u t e  
C a r o l i n a  A l i v e  
U S C  C o n c e r t  C h o i r  
U S C  P e r c u s s i o n  E n s e m b l e  
" S t e l l a r  J a z z  ) 0 . ! "  
U n i v e r s i t y  C h o r u s  
U S C  B a n d s  c o n c e r t  i n  t h e  
p a r k  
F a c u l t y  j a z z  c o n c e r t  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 6  
2 1  
CALENDAR OF EVENTS 
May 23: USC String Project 
Call USC School of Music, 777-4280. 
USC Symphony Orchestra 
Apr. 11 : A Musical Salute to Korea 
USC Opera, Drayton Hall 
Apr. 1 9 & 21 : Don Giovanni 
Contact USC Opera, 777-2458. 
USC Visitor Center 
Thru May 31 : USC Adjunct Art Professor 
Eleanor Craig, photography 
Contact USC Visitor Center, 777-0169. 
University of South Carolina-Aiken 
Apr. 2: USCA Band Concert 
Apr. 1 6- 1 7, 1 9-21 : "Steel Magnolias" 
Apr. 26: August Symphony Concert 
Apr. 29: Concert Choir Recital 
May 4: Italian Grand Opera Gala 
Contact Etherredge Center, USCA, Campus Box 24, 
1 71 University Parkway, Aiken, SC 29801 , 803/641-
3305. 
University of South Carolina-Beaufort 
Apr. 1 , May 6: USCB Lecture Series: Changes 
Apr. 4-24: 
Apr. 19: 
Apr. 27: 
May 1-30: 
in the Lowcountry 
Lynn Mclaren, photography 
USCB Festival Series: Beverly 
Hoch, soprano; Todd Palmer, 
clarinet; and Charles 
Wadsworth, piano 
Artists Studio Tour 
Florida Printmakers Society: 
7th Annual National Print 
Exhibition 
Contact USCB, 801 Carteret St., Beaufort, SC 
29901' 521-4144. 
University of South Carolina -Spartanburg 
Apr. 11 : Film Series: "Like Water for 
Apr. 16-May 3: 
Apr. 17-21: 
Apr. 23: 
Apr. 26: 
Chocolate" 
Student Art Competition 
Shoestring Players: "The 
Foreigner" 
Singers Spring Concert 
Shoestring Players Golden 
Shoe Awards 
Contact USC-Spartanburg, 800 University Way, Spar-
tanburg, SC 29303, 864/503-5207. 
University of South Carolina-Sumter 
Thru Apr.: Rob Amberg, photography 
Contact USC-Sumter, 200 Miller Rd., Sumter, SC 
29150-2498,775-6341. 
Winthrop University 
Apr. 5-6, 8-1 3: Winthrop Theatre: "Scapino" 
Apr. 4: Percussion Ensemble 
Apr. 7 -May 12: MFA Thesis Exhibitions 
Apr. 11 : Symphonic Band 
Apr. 12: Fine Arts Preview Lecture 
Apr. 1 2: The Flying Karamazov Brothers 
Apr. 14: Chorale and Chamber Singers 
Apr. 15: Guitar Ensemble 
Dewey Scott-Wiley will appear in Trustus Theatre's "Angels in America, Part 7" beginning May 2 7. 
Apr. 1 6- 1 7: Jazz Ensemble 
Apr. 16: Exhibition Walk-Through 
Apr. 17-18: Choreography Showcase 
Apr. 18: Jazz Combos 
Apr. 21 : Glee Club 
Apr. 22: Brass Ensemble 
Contact Winthrop University, School of Visual and 
Performing Arts, 1 33 Mclauren Hall , Rock Hill, SC 
29733, 323-2323. 
Wofford College 
Apr. 9-13: "The Conference of the Birds," 
theatre production 
Apr. 16: Writers Series: Amy Hempel, 
short story writer 
May 11 : Spring Concert 
Contact Wofford College, Spartanburg, SC 29303, 
864/597-4180. 
Museums 
Columbia Museum of Art 
Trustees Gallery 
Thru Apr. 28: Red Grooms: What's All The 
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R u c k u s  A b o u t ?  
M a y  1  0 - J u l y  2 8 : :  T h e  W a y  W e  W e r e :  C h a r l e s  
O l d ' s  P a n o r a m i c  P h o t o g r a p h s  
o f  C o l u m b i a  
B a k e r  &  B a k e r  C o n c e r t  S e r i e s  
A p r .  2 1 :  M e i r a  S i l v e r s t e i n ,  v i o l i n  
C o n t a c t  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  B u l l  &  S e n a t e  
S t r e e t s ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 9 9 - 2 8 1 0 .  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
E x h i b i t i o n s  
T h r u  A p r .  6 :  
J u n e  2 3 - A u g .  2 5 :  
E v e n t s  
F l o r a :  C o n t e m p o r a r y  A r t i s t s  
a n d  W o r l d  o f  F l o w e r s  
S .  C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ' s  
1  9 t h  A n n u a l  A w a r d s  E x h i b i t i o n  
F i r s t  W e d n e s d a y s :  M u s e u m  T o u r s  
C o n t a c t  G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  
2 9 4 0 1 '  8 0 3 1 7 2 2 - 2 7 0 6 .  
H a r t s v i l l e  M u s e u m  
T h r u  A p r .  3 0 :  
M a y  7 - 3 0 :  
M a y 7 :  
J u n e  8 - J u l y  5 :  
" T w o  W o r l d s  o f  S c i e n c e , "  a n  
i n t e r a c t i v e  e x h i b i t  
" A f r i c a n - A m e r i c a n  G a r d e n s  
a n d  Y a r d s  i n  t h e  R u r a l  S o u t h , "  
a  p h o t o g r a p h y  e x h i b i t  
G a r d e n  S p e a k e r  a n d  P h o t o -
g r a p h y  W o r k s h o p  
F r a n  G a r d n e r  P e r r y ,  " M i x e d  
M e d i a "  
C o n t a c t  H a r t s v i l l e  M u s e u m ,  2 2 2  N .  F i f t h  S t . ,  
H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0 ,  3 8 3 - 3 0 0 5 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  A p r .  2 1 :  
T h r u  J u n e  9 :  
A p r .  1 4 - D e c .  1  9 9 7 :  
A p r .  2 5 - M a y  1  :  
E v e n t s  
A p r .  1 3 :  
A p r .  1 7 :  
A p r .  1 7 :  
T h i s  I s  N o t  a n  E n d o w e d  C h a i r ,  
f u n d  r a i s e r  a n d  e x h i b i t i o n  
N e w  C e r a m i c  S c u l p t u r e  b y  
V i r g i n i a  S c o t c h i e  
K n o w i n g  N a t u r e :  S c i e n t i f i c  
S t u d y  i n  t h e  S o u t h ,  1 6 0 0 -
1 8 5 0  
U S C  M a s t e r s  o f  F i n e  A r t s  
E x h i b i t i o n  
N a t u r e  F e s t  f o r  C h i l d r e n  
S e n i o r  C i t i z e n s  P r o g r a m  
M e e t  t h e  A r t i s t ,  V i r g i n i a  
S c o t c h i e  
A p r .  2 5 :  " A r t i t u d e  A d j u s t m e n t "  
A p r .  2 7 ,  M a y  1 :  A n i m a l  S t o r i e s  f o r  C h i l d r e n  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r -
o l i n a .  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 ,  7 7 7 - 7 2 5 1 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
V e r n o n  G r a n t  C a l l e r y  
T h r u  M a y  2 6 :  H i s t o r y  o f  C o m e  S e e  M e  
C o n t a c t  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  
R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 ,  3 2 9 - 2 1 2 1 .  
I . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  a n d  P l a n e t a r i u m  
T h r u  M a y  3 0 :  I n  P u r s u i t  o f  E x c e l l e n c e :  1  0 0  
Y e a r s  o f  A c h i e v e m e n t  a t  S . C .  
S t a t e  U n i v e r s i t y  
A p r .  1 5 - M a y  1 9 :  2 3 r d  S t u d e n t  E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  J . P .  S t a n b a c k  M u s u e m ,  S . C .  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
3 0 0  C o l l e g e  S t . .  N E ,  O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 7  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  A p r .  1  5 :  
T h r u  M a y  2 7 :  
T h r u  M a y  3 1 :  
T h r u  J u l y  8 :  
T h r u  J u l y  3 1 :  
O n g o i n g :  
E v e n t s  
A p r .  1  3 ,  M a y  1 8 :  
M a y :  
M a y 4 :  
T h e  M o s t  D i s t i n g u i s h e d  
P r i v a t e  P l a c e :  C r e a t i n g  t h e  
B i l t m o r e  E s t a t e  
D i n o s a u r  F a m i l i e s :  T h e  S t o r y  
o f  E g g  M o u n t a i n  
S e a  T u r t l e s :  O l d e r  t h a n  
D i n o s a u r s '  
M i c r o S c a p e s :  T h e  H i d d e n  A r t  
o f  H i g h  T e c h n o l o g y  
S t y l e  a n d  S t a t u s :  S o u t h  C a r o l i -
n a  P o r t r a i t u r e ,  1 7 1 4 - 1 9 1 4  
S o u t h  C a r o l i n a  C o n n e c t i o n s :  
A r t ,  F i n e  a n d  D e c o r a t i v e  
" D i n o  D a y s , "  R e g i s t r a t i o n  
d e a d l i n e :  A p r .  9  
M c C o r m i c k  C o u n t y  M o n t h  
" D i n o s a u r s  o f  C h i n a "  
p r e s e n t a t i o n  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 , 7 3 7 - 4 9 2 1 .  O n  w e e k e n d s ,  c a l l  
7 3 7 - 4 9 7 8 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
T h r u  A p r .  1 4 :  S e n i o r  A r t  A w a r d s  P h o t o g r a -
p h y  E x h i b i t  
A p r .  1 9 - 2 8 :  A r t  S t u d e n t s  E x h i b i t  
M a y  3 - 2 6 :  A n g e l a  B r a d b u r n ,  w a t e r c o l o r  
M a y  2 8 - J u n e  3 0 :  S u m t e r  A r t i s t s  G u i l d  W i n n e r s  
E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t ,  4  2 1  N .  M a i n  S t . .  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 1 ,  8 0 3 1 7 7 5 - 0 5 4 3 .  
T h i s  p o r t r a i t  o f  M r s .  R u f u s  B r a t t o n  b y  a n  i t i n e r a n t  
a r t i s t ,  c  7  8 5 0 ,  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n  o f  H i s t o r i c  B r a t -
t o n s  v i l l e ,  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  e x h i b i t i o n  " S t y l e  a n d  S t a -
t u s :  S o u t h  C a r o l i n a  P o r t r a i t u r e ,  7  7 1 4 - 7  9  7  4 "  a t  t h e  
S t a t e  M u s e u m  t h r o u g h  J u l y  3  7 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  i s  e x h i b i t i n g  w o r k s  f r o m  i t s  f u n d r a i s i n g  e x h i b i t  " T h i s  I s  N o t  A n  E n d o w e d  C h a i r "  t h r o u g h  
A p r i l  2 4 .  S h o w n  h e r e  i s  F r o m  C h a o s  R o s e  B r o a d - B o s o m e d  E a r t h , t h e  S e a t  O f  A l l  T h a t  I s ,  7  9 "  x  7  9 " ,  b r o -
k e n  t i l e  w i t h  a c r y l i c ,  7  9 9 6 ,  b y  C a r o l  P i t t m a n .  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 6  2 3  
Alim Kamal Abdul is one of 26 performing artists 
who were added this year to the Arts Commission's 
Approved Artist Roster 
26 Performing 
Artists Added 
To Roster 
Twenty-six performing artists were added to the 
S.C. Arts Commission 's Approved Artist Roster this 
year. Se lected by panels in dance. music and thra-
tre. or by meeting alternative qualifications. these 
artists jo in hundreds of other performing, visual, 
lterary and media artists whose approval allows 
them to be contracted for work in various Arts 
Commission programs. 
The deadline for performing artists interested in 
app lying for inclusion on the Approved Arts Roster 
is July 10 . The deadline for visua l, literary and 
media arts is December 10. To apply, complete 
the application on page 9 and return with required 
materia ls to the Arts Commission. Guidelines for 
app lication are expla ined on page 9 of this issue. 
For more information, contact your Regional 
Arts Coordinator at 734-8696 . The performing 
artists added to the Roster this year are listed 
below. 
Music 
Alim Kamal Abdul 
Darwyn Apple 
Giann in i Brass 
Harvi Griffin 
Harris/Knight Duo 
Kom 'En In Trist 
One Heart 
Rhoda Paschal 
Michael Patilla 
North Wind Quintet 
PB & Lloyd 
Francine Sherman 
Christopher Teves 
Tropical Hammer 
Theatre 
David Brannon 
Stephen H. Eager 
Faustwork Mask 
Theatre 
Pau la Jean Greene 
Jeff Johnson 
New Stage Ensemble 
OisiRisi 
Porkchop Theatre 
Dance 
Kokayi 
Oberfelder Dance Co. 
Repertory Dance 
Theatre 
Mimi Worreii-Morgan 
Upcoming Arts Commission 
DEADLINES 
Grant Guidelines: (Please note deadline changes) 
Revised guidelines for FY96 and FY97 have been mailed to Arts Commission grant applicants A 
single booklet contains guidelines/ applications for both individuals and organizations For more 
information, call the Arts Commission, 734-8696. 
Grants: 
Fellowships ... ....................................... . .. ....... .. .... .. ... September 1 5, 1996 
General Support .................................................................................. October 15, 1996 
Artist Project Support .... .. .. .... ......................................................... November 15. 1996 
Organization Project Support ............................................................... November 15. 1996 
Quarterly Grants [including Multicultura l Arts Development Grant) .... .. ...... .... May 15. 1996 
.......... .. ..... .. .......... ............ ............... .. .. .. ................................ ... ........ .. August 15. 1996 
................. .. ....... .. .... .... .. ... ................. ... ..... ......... ... .. ...... . November 15. 1996 
............................................................................................ February 15, 1997 
Community Tour Presenter Application Deadline . ................ .. ............. . .......... July 1. 1996 
Program Events/Deadlines: 
Verner Awards Presentation ................. . ............. . ........................... . May 7. 1996 
Southeastern Media Institute ..... ........ ............ .... .... .. .... .......... .. ........... .. June 15-23. 1996 
Community Tour '97 -'99 Application Deadline .. .... .. . ..... .. .......... .. . .. ..... July 10. 1996 
Approved Artist Roster Application Deadline .............................................. July 10. 1996 
Performing Arts Showcase Appl ication Deadline ............................................. July 10. 1996 
<·::-::t}: {;::':::::>' '-·"-''':--::: :-- ___ ':, . ,~:,_,-:_::.: ,:r-:' ARTIFAcTS Copy' Due Deadlines: 
July/Augost/Septernber ........................ A.~til 4 8, 1996 
October~NovemperJDecembeli~ ... •r•· • .•••• July 17, 19S6 
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